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Abstract  
Happiness is a word, which is used by many people and has many different meanings, understandings and 
definitions. A report called World Happiness Report sponsored by Sustainable Development Solutions 
Network, tries to measure happiness in different countries. In the report Denmark is the one with the 
highest happiness score.   
This project investigates the concept of happiness. The assignment explores whether it is possible that the 
World Happiness Report’s examination of happiness can define happiness from the perspectives of our own 
understanding made on the basis of Aristotle, Haybron and positive psychology.  
The group’s definition of happiness is based on Aristotle, Haybron and positive psychology.  
In the project appear the groups own definition of happiness based on Aristotle, Haybron and positive 
psychology. It also examines, based on the project group’s own definition on happiness, whether 
measuring happiness is possible. The discussion about measuring happiness and the group’s definition is 
used in the project in order to examine the World Happiness Report’s investigation on happiness.  
We conclude that happiness has many different meanings for individuals and therefore are subjective. The 
measurement of happiness in World Happiness Report gives to some extent sense, but there are certain 
biases, and there is a greater need to focus on subjectivity to capture individuals’ happiness.  
 
Resumé  
Dette projekt beskæftiger sig med begrebet lykke. Det undersøges hvorvidt det er muligt, at World 
Happiness rapportens undersøgelse af lykke kan definere lykke set ud fra vores egen definition lavet på 
baggrund af Aristoteles, Haybron og positiv psykologi. På denne måde tages der udgangspunktet i 
Aristoteles, Haybron og positiv psykologis syn på begrebet lykke. Derudover inddrages World Happiness 
Report, som et eksempel på en måling, der forsøger at måle menneskers lykke.  
I projektet fremgår gruppens egen definition af lykke med udgangspunkt i Aristoteles, Haybron og positiv 
psykologi. Det undersøges ligeledes ud fra Aristoteles, Haybron, positiv psykologi samt Argyle, hvorvidt 
måling af lykke er muligt. Diskussionen omkring måling af lykke, samt gruppens egen definition, benyttes i 
projektet til at undersøge World Happiness rapportens undersøgelse af lykke.  
Vi konkluderer, at lykke har mange forskellige betydninger for individer og derfor er subjektivt. Målingen af 
lykke i World Happiness rapporten giver til en vis udstrækning mening, men der er visse fejlkilder, og der er 
et større behov for at fokusere på det subjektive for at indfange individers lykke.  
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Forord 
Denne rapport er udarbejdet af Freja Nicoline Dalsgaard Jeppesen, Johan Højlund Ottesen, Karoline 
Lyngholm Larsen, Peter Dam Vanggaard og Sascha Andersen, som indgår i en projektgruppe på psykologi 
ved Roskilde Universitet.  
Projektgruppen retter en varm tak til James Giles, ekstern lektor ved Roskilde Universitet, der har vejledt og 
støttet op ved udarbejdelsen af denne rapport. Endvidere vil vi gerne takke vores opponentvejleder Tine 
Jensen og opponent-gruppe for konstruktiv kritik, samt vejledning i forbindelse med midtvejsevalueringen. 
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Kapitel 1: Introduktion 
1.1 Indledning 
Aristoteles og Buddha har for mange, mange år siden begge forsøgt at rådgive mennesker til at følge den 
midterste sti i livet (Helliwell et al., 2012) og dette er stadig gældende i dag og måske vigtigere end 
nogensinde. Tiderne har dog skiftet siden dengang de levede, og særligt Vesten har udviklet sig til et sted, 
hvor mere vil have mere. Siden industrialiseringen, har kapitalismen overtaget. Væksten er steget, men 
glæden er ikke fulgt med og der er USA et glimrende eksempel på, da de er blevet rigere over de sidste 50 
år, men befolkningen er ikke blevet gladere (Helliwell et al., 2012).  
I dag har hele verden udfordringer og er snart så slidt ned, at beskyttelse af planeten er af yderste 
vigtighed. Dette kan gøres ved at ændre livsstil i verden, så vi alle har en mulighed for lykke, hvilket 
forfatterne af den første World Happiness Report beskriver ved: 
 
”’Sustainable Development’ is the term given to the combination of human well-being, social inclusion, and 
environmental sustainability. We can say that the quest for happiness is intimately linked to the quest for 
sustainable development.” (Helliwell et al., 2012: 4) 
 
I 2012 udkom den første World Happiness Report, hvor de gør et forsøg på at undersøge lykke på 
verdensplan, ud fra udvalgte kategorier i forbindelse med sustainable development. De skriver blandt 
andet, at Brutto National Produktet (BNP) ikke kan stå alene i måling af lykke netop på grund af det, som 
nævnt tidligere, er set i USA.   
Indkomst og lykke er i forhold til hinanden meget omdiskuteret, for selvom mennesker og undersøgelser 
viser, at indkomst ikke har altoverskyggende betydning for lykken, så agerer mennesker præcis som om det 
er vigtigt (Argyle, 2001 og Haybron, 2013). Selvom rige lande som USA ikke får forbedret velvære af højere 
indkomst, så gør de fattige lande, da meget små ændringer, kan betyde en verden til forskel (Helliwell et al., 
2012). Noget der er vigtigt at pointere er, at mennesker har tendens til at sammenligne sig selv med andre 
og at mennesker er gode til at tilpasse sig. Når mennesker når et bestemt mål, for eksempel indkomst, så vil 
det hurtigt ses som normalt og så bliver næste mål sat højere (Helliwell et al., 2012). 
Hvis ikke indkomst er så vigtigt som vi går og tror, må der være noget andet eller mere bag definitionen af 
begrebet lykke. 
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1.2 Problemfelt & motivation 
Det motiverende grundlag i dette projekt foreligger indenfor gruppens interesse i en undersøgelse, 
sponsoreret af Sustainable Development Solutions Network, World Happiness Report. Denne undersøgelse 
omhandler måling af lykke i forskellige lande i verden, med Danmark i toppen. Dette udgangspunkt skabte 
videre refleksioner over, hvorvidt der generelt kan måles lykke på denne måde og om der med teoretisk 
viden indenfor psykologiens retninger kan argumenteres for og diskuteres dette, med udgangspunkt i et 
fokus på lykkebegrebet og dets betydning. 
I undersøgelsen fra The World Happiness Report 2013, der er ment som et bidrag til den større politiske 
debat om målsætningerne ved offentlig politik, bliver der argumenteret for et større behov for inddragelse 
af lykke i målingen af landes velfærd. Videre bliver der præsenteret et overblik over de objektive gevinster, 
der findes ved opnåelse af lykke (Helliwell et al., 2013). Her nævnes en lang række positive påvirkninger, 
såsom forøget kreativitet, selskabelighed, altruisme og gavnlige fysiologiske mønstre. Herudover er 
niveauet af ens subjektive velvære ofte forbundet med fremtidig sundhed, dødelighed, produktivitet og 
indkomst. Her pointeres det dog, at det ikke er ensbetydende med garanteret forbedring indenfor disse 
områder, men blot at der igennem foreløbige videnskabelige undersøgelser, findes tendenser for denne 
sammenhæng og hvis alt andet er lige, ses der en god sandsynlighed for forbedring. Menneskets lykke ses 
altså som et særligt vigtigt emne, både politisk og samfundsmæssigt, men også for det enkelte individ 
(Helliwell et al., 2013).  
I dag er ord som lykke og velvære blevet vigtige for de fleste mennesker og de bliver brugt i flæng, men er 
der forskel på dem? Social psykologen Michael Argyle forklarer, at lykke og subjektiv velvære er to ord for 
det samme, mens velvære har en objektiv komponent (Argyle, 2001). Dette vil gennem projektet være 
vores forståelse af begrebet lykke. På trods af, at det kan være svært at definere begrebet, vil dette projekt 
afspejle vores egen forståelse af lykke ud fra filosoffen Aristoteles, teoretikeren Haybron og udvalgte 
teorier fra positiv psykologi. 
 
1.3 Problemformulering 
Hvorvidt er det muligt, at World Happiness rapportens undersøgelse af lykke, kan definere lykke set ud fra 
vores egen forståelse lavet på baggrund af Aristoteles, Haybron og udvalgte teorier fra positiv psykologi? 
 
1.4 Projektstruktur og metodisk fremgang 
Dette afsnit vil give indblik i de syv kapitler i projektet, for at skabe et større overblik over indhold og 
struktur. Første kapitel i projektet, er den introducerende del af opgaven. Her dannes grundlag for et 
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overordnet billede af begrundelsen for projektgruppens arbejde og problemstillinger, som videre skal 
undersøges. I andet og tredje kapitel udarbejdes henholdsvis den teoretiske og undersøgende del, hvor der 
først bliver redegjort for det teoretiske udgangspunkt i projektet og slutter med en mindre diskussion, som 
der efterfølgende arbejdes videre med. I fjerde kapitel, vil der blive arbejdet med en diskussion, som også 
inkludere analyse, i forhold til den opstillede problemformulering. Kapitlet indeholder desuden en teoretisk 
del. Dette vil føre hen til det afsluttende kapitel, som ender ud i projektets konklusion. 
For at undersøge selve lykkebegrebets betydning, bliver der i Kapitel 1: Introduktion, forsøgt at skabe et 
overblik over måden, hvorpå projektgruppen vil undersøge og arbejde med det. Der vil på denne måde 
kunne vises, hvilket fokus der ligger i projektet, samt hvilken forskel der er i den lykkedefinition, som World 
Happiness rapportens undersøgelse fra 2013 i problemfeltet fremviser. Denne forskel vil videre kunne 
diskuteres og skaber grundlag for Kapitel 5: Afslutning. Med denne konkretisering som grundlag, vil der 
blive opstillet teoretiske perspektiver, til at danne baggrund for den skabelse af viden, der skal føre frem til 
en større forståelse af lykke. Der vil derfor følgende tages fat i Kapitel 2: Teori, som indeholder det 
teoretiske billede i projektet. Der vil her fremgå et indblik i filosoffen Aristoteles og teoretikeren Haybrons 
syn på lykke, samt den mere psykologiske retning, i form af udvalgte teorier fra positiv psykologi. Disse 
teoretiske baggrunde blev indhentet i projektet, da de i projektgruppens øjne, ses som vigtige fortalere for 
dette område. Da disse tre teoretiske baggrunde har forskellige aspekter, som indgår i deres definition af 
lykke, vil der videre blive fremført en diskussion, hvor de sættes op i forhold til hinanden. På denne måde 
kan der undersøges, hvilke indholdsmæssige værdier, der er centrale for at skabe en større forståelse af 
lykke, samt kunne bruge dette som inspirerende viden, til selv at finde frem til det essentielle, i 
projektgruppens egen forståelse. Denne personlige forståelse af definitionen af lykke, vil på den måde 
kunne bruges fremadrettet i projektet. 
Endvidere vil der i Kapitel 3: Måling af lykke, blive indledt en teoretisk gennemgang, omkring selve metoden 
i at måle lykke, som en vigtig del af det indholdsmæssige udgangspunkt i undersøgelsen. Der vil her blive 
fremsat perspektiver og pointer, der peger på forskellige aspekter i disse processer. Her tages 
udgangspunkt i det samme teoretiske grundlag, som i det forrige afsnit, samt psykologen Michael Argyle, 
som mere understøttende faktor i redegørelsesprocessen, der skal dog ses bort fra Aristoteles. Der kan på 
denne måde blive opstillet en diskussion, om hvorvidt der kan forekomme styrker eller svagheder ved at 
måle lykke, samt en forståelsesproces, som kan føres videre i de næste kapitler.  
Fremadrettet i Kapitel 4: World Happiness Report, vil der blive udarbejdet og sammenlagt den centrale 
analyse og diskussion, som danner udgangspunkt for projektets besvarelse af problemformuleringen. I 
dette kapitel vil der forekomme en større redegørelse, som går dybere ind i den opstillede World Happiness 
rapport fra første del af projektet og undersøge dens indhold og værdier, som ligger til baggrund for dens 
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resultater. Der vil herved blive fremlagt projektgruppens essentielle forståelse af definitionen af lykke fra 
Kapitel 2, samt den viden og forståelse af måling af lykke, fra Kapitel 3. Via dette vil der opstå en større 
diskussion, som er baseret på en udarbejdning af projektgruppens tilegnede forståelse af undersøgelsens 
definition og begrebet lykke. Der vil i denne arbejdsproces blive undersøgt, hvorledes at undersøgelsens 
definition af lykke, kan relateres til den forståelse som projektgruppen har indhentet, eller om der 
eventuelt kan opstilles kritiske aspekter i forhold til dens formål. Der vil på denne måde kunne diskuteres, 
om hvorledes undersøgelsen opfylder kravene til problemformuleringen, eller om der overordnet set er 
mere skabelse af viden og indhold, i forhold til at definere et begreb som lykke. 
Denne udarbejdede diskussion vil på den måde kunne føre frem til den konkluderende del og det sidste 
kapitel af projektet. Her vil indgå et afsnit, der med selvkritiske øjne kigger på selve udarbejdelsen af 
projektet og dens besvarelse af den opstillede problemformulering. Dette vil til sidst ende i en konklusion, 
hvor der vil blive opsamlet de konkrete og vigtige pointer og skabe en refleksion over besvarelsen, som er 
udarbejdet, gennem den forrige diskuterende proces. 
 
1.5 Afgrænsning 
Statistisk analyse af undersøgelse 
Der bliver i dette projekt fremlagt en undersøgelse, som udtrykker en definition af lykke imellem lande, 
opstillet i forhold til hinanden og rangeret herefter. Undersøgelsens indhold fremsætter både statistiske 
data og talmæssige analyser, som pointerer forskellen mellem landenes lykke, ud fra forskellige områder, 
samt en mere teoretisk baggrund, gennem specifikke temaer og kategorier. Der vil i dette projekts 
sammenhæng blive afgrænset en nærmere undersøgelse af de talmæssige enheder og en dybdegående 
analyse, af disse statistiske resultater. Der vil mere blive kigget på baggrunden af de specifikke kategorier 
og det grundlag, som udspringer heraf. Denne prioritering er valgt, da der mere bliver lagt vægt på et 
humanvidenskabeligt fokus, i forhold til selve begrebet lykke og hvorledes undersøgelsen definerer dette, 
ud fra de fremstillede kategorier. 
 
Lykkebegrebets  udvikling 
Der bliver i projektet taget udgangspunkt i forskellige perspektiver af lykkebegrebet, og der vil derfor 
foreligge en forskel i tidsperioder, fra hvornår de teoretiske aspekter er udarbejdet. Herved kan der for 
eksempel ses en stor tidsmæssig forskel fra Aristoteles’ filosofiske fremstilling af lykke og den positive 
psykologis. Der er dog blevet valgt at se bort fra en større historisk analyse af lykkebegrebets udvikling 
gennem tiden. Herved også de samfundsmæssige omstændigheder, der har eksisteret og kan have haft 
påvirkning på menneskets syn på lykke, samt projektgruppens egne forforståelser af at være lykkelig, før 
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dette projekt udsprang. Der er i stedet blevet valgt at fokusere specifikt på Aristoteles, Haybron og De 
udvalgte teorier fra den positive psykologis forståelse og teorier omkring lykke. En historisk analyse af 
lykkebegrebet kan dog indeholde spændende perspektiver, på hvorledes mennesker ser på lykke. Dette 
ville dog kræve et projekt for sig selv og ville være noget, der eventuelt kunne arbejdes videre med. 
 
Kulturhistorisk analyse 
Lykke er et begreb, som har stor historisk betydning og er et globalt udtryk, men kan dog fremstilles på 
andre måder, i forhold til begrebets navngivning i forskellige sprog. Der kan her stilles spørgsmålstegn til, at 
betydningen af lykke kan fremstilles på samme måde alle steder i verden, da der eksisterer mange 
forskellige samfund og overbevisninger. Det kan derfor forestilles, at der for eksempel kan fremgå en større 
forskel på, hvad betydningen har for mennesker i de vestlige samfund og de andre verdensdele. Dette er et 
interessant aspekt og kan skabe mange videre refleksioner, men der er fra projektgruppens side foretaget 
et valgt om at afgrænse fra en dybdegående kulturhistorisk analyse. Dette grunder i tidsmangel og 
begrænsninger i arbejdsprocessens formelle krav, samt for at konkretisere definitionen af lykke i dette 
projekt. 
 
Empirisk undersøgelse 
Da der bliver udarbejdet en arbejdsproces omkring lykke, kan der tænkes frem til et begreb, som har stor 
betydning for mange menneskers liv. Ordet lykke kan derfor have en påvirkning og overbevisning, hos det 
enkelte menneske. Det kan derfor forestilles, at det enkelte menneske, har sin egen mening om, hvad 
begrebet lykke betyder for dem og hvordan de ser på det, i forhold til deres livssyn. Det interessante 
indenfor denne tilgang, kunne derfor være, at foretage empirisk feltarbejde, for at komme tættere ind på 
det enkelte menneskes forståelse af lykke og eventuelt lave en undersøgelse over dette. Der er dog i dette 
projekt blevet lagt et større fokus på en teoribaseret arbejdsproces, med et mere overordnet billede af 
lykke, ud fra eksisterende teorier og teoretikere. Der er derfor blevet afgrænset en mere empirisk del i 
projektet, i forhold til eget feltarbejde og lagt vægt på andres værker og forskning. 
 
1.6 Stipulativ og Essentiel definition af lykke 
For at undersøge det tidligere opstillede problemfelt og problemformulering, må der kigges nærmere på 
betydningen af den lykkeforudsætning, som bliver benyttet gennem projektets udarbejdning, med 
udgangspunkt i den før nævnte World Happiness undersøgelse. Der vil i dette afsnit blive kigget nærmere 
på de tilgange til begrebet lykke, som der bliver arbejdet med og de centrale betydninger, som vil blive 
analyseret og diskuteret i de senere afsnit. For at skabe en beskrivelse af lykkebegrebet i projektet, må der 
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kigges nærmere på den måde som ordet lykke, bliver udtrykt gennem undersøgelsen. Herved også den 
tilgang som projektgruppen benytter og arbejder med, samt den forskel som vil være i fokus. Ved at 
undersøge brugen af lykkebegrebet, kan der på den måde opnås et mere konkretiseret og defineret billede 
af synet på lykke. Dette kan være med til at skabe overblik omkring de specifikke fokuspunkter i 
arbejdsprocessen. For at skabe dette konkretiserede fokus, vil der følgende blive taget udgangspunkt i 
Critical thinking: An introduction to the basic skills af William Hughes fra 2008, som var professor og 
formand for filosofi afdelingen ved universitetet Guelph (Hughes, 2008).  
 
Hughes beskriver hvorledes, at et ord kan forekomme at have flere meninger end en specifik betydning, og 
at det derfor er vigtigt at have en forståelse af, at brugen af et ord ikke nødvendigvis behøver at have noget 
tilfælles. Ved et blik på disse forskellige betydninger, kan det muligvis være svært at tyde diverse 
benyttelser af ordet, på et acceptabelt grundlag. Dog er dette ikke nødvendigvis en problemstilling, da der 
ikke foreligger belæg, for at et ord behøver at have en entydig betydning (Hughes, 2008). Yderligere 
beskriver Hughes, at der netop ved forskellige anvendelser af et ord, samtidig følger en effekt. Denne effekt 
pålægger ordet forskellige betydninger, og så længe der forstås den benyttelse og brug af ordet, kan der 
opnås en forståelse af meningen ved brugen, i den specifikke kontekst. Der kan dog opstå situationer, hvor 
det er vigtigt at fokusere på den specifikke mening af et ord. Dette skal forstås ved, at der kan forekomme 
fænomener, hvor det er vigtigt at definere ordet og udtrykket ordentlig, da der kan skabes en misforståelse 
af, hvad der bliver sagt eller beskrevet (Hughes, 2008). 
 
Med udgangspunkt i denne forståelse af definitionen af ord, kan der perspektiveres til dette projekts 
centrale begreb, som er lykke. Da det overordnet er det begreb som er udgangspunktet og indeholder den 
centrale værdi i projektet, kan det dog have flere betydninger og tilgange i forhold til brugen og indholdet, i 
projektets arbejdsproces. Det er derfor vigtigt, at de forskellige fokuspunkter, hvor lykkebegrebet indgår i 
projektet, bliver konkretiseret og der beskrives, hvorledes de adskiller sig fra hinanden. Der kan på den 
måde opnås et bedre indblik i benyttelsen og beskrivelsen af lykke, og undgå at der forekommer 
misforståelser omkring begrebet i projektet, som Hughes tidligere beskriver. Med dette som grundlag, må 
der derfor undersøges nærmere om, hvorvidt at de forskellige benyttelser af lykke kan defineres og 
adskilles. For at få indblik i dette benytter Hughes tre centrale måder at definere på, som består af 
Stipulative definitions, Essentialist definitions og Reportive definitions (Hughes, 2008). Der vil dog kun blive 
taget udgangspunkt i de første to definitionsgrundlag, da de har størst relevans for dette projekt. 
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Et af formålene ved definering som Hughes tager udgangspunkt i, er en stipulativ definition. Her beskrives 
det, hvorledes, der kan forekomme kontekstbestemte situationer, hvor der er brug for at blive skabt en 
præcis mening af noget specifikt. Hughes beskriver her et eksempel, hvor det kan forekomme i en rapport, 
der omhandler brug af land, et konkret sted. Her ville der blandt andet være brug for at definere ord og 
begreber, som indgår og benyttes, som for eksempel kan bestå af kultur, indbyggere, industri osv. (Hughes, 
2008). En stipulativ definition prøver ikke at skabe et standard brug af et ord, men forsøger samtidig heller 
ikke at opnå en alt for stor afstand, til, det netop standardiserede sprogbrug af ordet. Det giver ofte god 
mening i forskellige formål at stipulere den præcise mening, som ligger i de centrale ord. Så længe disse 
meninger bliver ordentligt klargjort, er der ikke chancer for, at der kan opstå misforståelser, omkring den 
konkrete definition. Der kan på denne måde skabes en god præcision og klart syn, på det brugte ord eller 
begreb (Hughes, 2008). Hughes beskriver yderligere, hvorvidt at der ikke er noget der forhindrer, skabelsen 
af et nyt ord ved brug af stipulativ definition, samt at give ny mening til et gammelt. Der forekommer dog 
ingen garanti for, at disse nye definitionsskabelser af ord, kan blive en del af en standard brug, som nærmer 
sig en reportive definition. En reportive definition tager udgangspunkt i et standard brug i sproget og kan 
for eksempel relateres til betydningen af et ord, der er opslået i en ordbog (Hughes, 2008). Det er dog 
heller ikke meningen, at det skal være en standard brug af et begreb eller ord, men at skabe en definition, 
som er tillagt et specifikt formål og konkret proces. Det kan derfor være svært at kritisere en stipulativ 
definition for at fejle en sand standard mening og brug af ordet. Der kan dog opstå problemer, hvis 
definitionen er for langt væk fra den standardiserede brug, som der kan lede til misforståelser af 
forståelsen (Hughes, 2008).  
For at undersøge og definere specifikke ord, findes der forskellige metoder, som kan benyttes. En af disse 
metoder beskrives blandt andet som Operational definitions. Denne metodes indholdsmæssige 
forudsætninger går ud på, at definere noget gennem en specifik proces eller valideringstest, til at afgøre 
begrebets tilstedeværelse og kvalitet gennem specifikke regler. Yderligere forekommer operationelle 
definitioner ofte ud fra stipulative formål, men kan dog være grundsten for en senere standard brug 
(Hughes, 2008). 
Hvis der skal kigges med et kritisk perspektiv på en definition, kan der undersøges om, hvorvidt den enten 
er for bred eller for snæver. Her kan der i forhold til den brede definitions bedømmelse, refereres til 
begreber, der ikke har en central holdeplads i det originale ord, og på den måde går ud over den specifikke 
mening. I forhold til om definitionen kan være for snæver beskriver Hughes, at der her indgår et parameter 
om, hvorvidt der ekskluderes ting, som burde indgå i begrebet/ordets betydning, hvor den således ville 
være for snæver (Hughes, 2008). 
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Med udgangspunkt i projektet kan der ud fra beskrivelsen af de forskellige definitionsformål, 
perspektiveres til brugen af begrebet lykke, indenfor denne opgaves emneområde. Problemformuleringen 
tager udgangspunkt i en større undersøgelse, af forskellige verdenslandes befolkningslykke med Danmarks 
deltagelse. Her indgår generaliserende statistiske undersøgelser og resultater, som er centrale i dens 
specifikke forståelse af lykkebegrebets værdier i befolkningen. Der kan her argumenteres for, at selve 
undersøgelsen forudsætter en operationel defineringsmetode, til at definere, hvordan lykke skal forstås. 
Dette argument kommer af et grundlag, som tidligere beskrevet, der er baseret på statistiske test til at 
forklare kvaliteten af lykke i samfundene. Yderligere kan der ud fra Hughes beskrivelser, argumenteres for, 
at undersøgelsens operationelle proces, tager udgangspunkt i en stipulativ definition af lykkebegrebet. 
Dette kommer til udtryk ved, at selve undersøgelsens definition af lykke, har et specifikt formål i at skabe 
en forståelse af forskellen på de forskellige landes lykke, gennem en konkretiseret afhandling, af specifikke 
områder indenfor undersøgelsen. 
 
Med dette som grundlag beskriver Hughes som sagt, at der kan findes svagheder i forskellige definitioner, 
med henblik på, at de kan være for brede eller snævre. Ud fra dette kan der eventuelt stilles 
spørgsmålstegn til, om der forekommer svagheder i denne specifikke definition af begrebet lykke, som 
undersøgelsen forsøger at fremme. Denne svaghed kunne komme i Hughes syn på, at et begreb kan blive 
for snævert, med henblik på, at der muligvis kan diskuteres om der gennem denne definition af lykke, bliver 
undladt vigtige parametre omkring begrebet. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn om, hvorvidt denne 
definition indeholder alle de perspektiver, der skal til for at skabe en definition af lykke. Da den foregående 
undersøgelse dog kan beskrives som en mere stipulative definition, kan der ikke konkret kritiseres dens syn 
på lykkebegrebet, da definitionen bliver brugt over i et mere specifikt formål, som ikke nødvendigvis 
forsøger at skabe en reportive definition. Der kan dog diskuteres og stilles spørgsmålstegn, til om der 
gennem denne undersøgelse skabes et forsøg på at komme i nærheden af et standardiseret brug, af 
begrebet lykke. Da der ikke kan kritiseres direkte på undersøgelsens definition af lykke, kan der dog stadig 
kigges undrende på dens resultater. Herved kan der undersøges, hvorvidt den i virkeligheden kunne 
komme i nærheden af et standard brug af lykkebegrebet, eller om lykkebegrebet er bredere end der 
defineres i undersøgelsen. Yderligere kan der muligvis diskuteres om der overhovedet kan benyttes en 
stipulativ definition, til et begreb som lykke, som er et stort og vigtig ord for adskillige mennesker. 
 
Et andet formål ved en definition af et ord, beskriver Hughes som essentiel definition. Det centrale ved 
denne definering, har grundlag i, at der er specifikke ord som kærlighed, frihed og fred, der er vigtige og har 
stor betydning. Med udgangspunkt i begrebet kærlighed, kan der ikke spørges efter en reportiv definition, 
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da det kan skabe en misforståelse af den essentielle natur af ordet, og heller ikke en stipulativ definition, da 
det ikke er et ord som specifikt kan skabes af et enkelt menneske. Der er brug for en definition, som viser 
den essentielle natur af begrebet kærlighed (Hughes, 2008). Hughes beskriver her, hvordan den korrekte 
brug af en essentiel definition, ikke kan forstås gennem en standard brug som i reportiv definition, eller 
dens nyttighed igennem et stipulativt formål. Den essentielle definition skal forstås med udgangspunkt i 
teoretiske baggrunde, der på denne måde går ud over spørgsmål om meningen af ord, og går dybere ind i 
essensen. For at kunne undersøge om en definition er acceptabel, må der forstås dets formål, og derfor 
undersøge om definitionen er reportiv, stipulativ eller essentiel. Hvis definitionen forekommer i en 
stipulativ sammenhæng, må det undersøges om den udfylder de sande forudsætninger for ordet, og hvis 
det er en essentiel definition, må der arbejdes på at forstå den teori, der ligger bag den måde definitionen 
er sat, så der kan ses om de rigtige essentielle detaljer er inkluderet i definitionen (Hughes, 2008). 
Yderligere beskrives det dog, at en essentiel definition ligesom stipulativ ikke direkte kan kritiseres, da der 
ikke er nogen garanti for, at det standardiserede brug af ordet, indeholder en korrekt forståelse af essensen 
af ordet (Hughes, 2008). 
 
Med udgangspunkt i denne beskrivelse af essentiel definition, kan der i forhold til de opstillede ord, 
perspektiveres til begrebet lykke i projektet, som kan erstatte det beskrevne kærlighedsbegreb. Der kan her 
argumenteres for, at det er et begreb, som indeholder en stor form for betydning og vigtighed. Der opstår 
derfor en problemstilling, i at det er et begreb som ikke nødvendigvis kan defineres gennem en reportiv 
definition, eller en stipulativ definition. Der kan ud fra dette derfor stilles spørgsmålstegn til den 
foregående stipulative World Happiness undersøgelse og dets forsøg på at konkretisere et ord, af så stor 
betydning som lykke. For at undersøge om den stipulative undersøgelse kan udfylde de forudsætninger, 
som ligger i en definition af dette begreb, må der derfor kigges i en essentiel retning, hvor der må arbejdes 
med teoretiske baggrunde for lykkebegrebet. På den måde kan der muligvis opnås en essentiel forståelse af 
lykkebegrebets betydning, som kan stilles i forhold til den mere stipulative betydning, der ligger i den 
opstillede undersøgelse. Det er derfor den essentielle tilgang, som vil være udgangspunktet igennem dette 
projekt, hvor der vil blive kigget på teoretiske baggrunde for lykkebegrebet. På den måde kan der opnås en 
tilgang til lykke, som bliver adskilt fra undersøgelsens. Endvidere kan der i dette projekt blive skabt 
projektgruppens egen essentielle forståelse af ordet lykke, som kan indgå i en diskussion om, hvorvidt 
undersøgelsens definition af lykke imellem de forskellige lande, stemmer overens med de forudsætninger, 
der kommer af gruppens forståelse af den essentielle tilgang til lykke. Som tidligere beskrevet kan den 
essentielle tilgang dog ikke blive kritiseret konkret, og denne tilgang er dog heller ikke et forsøg på at skabe 
en ny sand beskrivelse af ordet lykke. Formålet er mere at undersøge, hvorvidt der ud fra teoretiske 
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forudsætninger, kan opnås en forståelse af essensen af begrebet lykkes definition i undersøgelsen, eller om 
der netop forekommer en for snæver definition af begrebet. 
 
Kapitel 2: Teori  
I dette kapitel vil der blive præsenteret en bred introduktion til begrebet lykke. Dette er med til at danne 
den overordnede forståelse af lykke, hvor der vil blive udtaget centrale pointer, som senere vil blive 
inddraget i henholdsvis gruppens egen definition af lykke, samt til refleksion i diskussionen i Kapitel 4.  
 
2.1 Aristoteles 
Den gamle græker Aristoteles har et bud på, hvordan lykke kan opnås. Han anser det for at være en 
videnskab, som er indeholdt i det politiske. Dyderne, for eksempel mod, retfærdighed og visdom, som vi 
skal opfylde, er indeholdt i, hvad et godt samfund er. Af denne årsag mener Aristoteles, at samfundet er 
vigtigere end individet, hvis man skulle vælge mellem den enkeltes lykke og et samfunds lykke. På den 
måde er lykke vigtig for det enkelte individ, men at gøre det for et land eller folk er ædlere og mere 
ypperligt (Aristoteles, 1982). 
For at kunne finde frem til dyderne, må man selv som menneske være erfaren. Som uerfaren eller ung kan 
der altså ikke findes frem til dyderne på egen hånd. Desuden kan planter og dyr ikke opnå den nobelhed 
det er at kunne blive lykkelig, da de ikke indeholder samme intelligens som mennesket. Mennesket er 
rationelle væsner, som ikke lever på trangen til vækst eller rene dyriske tanker (Aristoteles, 1982). 
Aristoteles mener, at lykke er det supreme good (højere gode) og det endelige uden nogle means to an end 
(Aristoteles, 1982: 13). For at kunne opnå denne lykke, skal individet gennem livet gøre det gode og altid i 
samspil med andre. Det gode er dyderne. Derudover skal disse dyder gøres af den rigtige årsag, og ikke 
fordi, at man har en forventning til, at dette skulle opfylde noget for én, men gøre det for det gode i sig 
selv. Disse dyder tilføjer noget til det højere gode, og derigennem kan mennesket opnå lykke. Dog kan man 
ikke opnå lykke, mens man lever, da menneskets liv er i konstant bevægelse og forandring. Derfor er lykken 
foranderlig indtil man en dag ligger på sit dødsleje og kigger tilbage for at konstatere, om man har været 
lykkelig eller ej. Først når du er død stopper dette. Aristoteles går også videre end dette, og fortæller, 
hvordan ens lykke kan ændres selvom man er død. Dette forklares gennem ens familie og deres handlinger 
efter døden. Det er svært at ændre en lykkelig mand til at være ulykkelig, men med nok uheld i livet vil man 
til sidst godt kunne have taget denne lykke fra en død mand. Denne måde vil da være i form af slægt, hvis 
familien klarer sig dårligt (Aristoteles, 1982). 
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Der er altså tale om et vist hierarki med opfyldelsen af det gode for at kunne opnå lykke og hvor lykke er et 
førsteprincip som er ærefuldt og guddommeligt i sig selv (Aristoteles, 1982). Denne form for lykke kalder 
Aristoteles for en aktivitet i sjælen, som igen henviser til, at det kun er mennesket og intet andet væsen, 
som kan få dette opfyldt. Dyderne fortæller Aristoteles ikke indholdet af, helt specifikt. Nok forklarer han, 
hvilke forskellige dyder der skal følges, men ikke, hvad de egentlig indeholder.  
Sidst i bog I fortæller Aristoteles, at de intelligente dyder er visdom og det rationelle valg. De moralske 
dyder er gavmildhed og mådehold. Disse er dyder som Aristoteles nævner ofte for en gennemgang. Han 
forklarer videre, at hvis der skal beskrives en mands moralske karakter, siges det ikke, at han er vis, men i 
stedet, at han er mådeholdende. Når vi priser en mand for hans moralske væsen tyer vi til dyder for at 
forklare, hvordan manden karakteriseres (Aristoteles, 1982). 
 
Ud over at lykke ikke er noget som mennesket kan komme til uden det gode, definerer han også, hvilken 
måde man skal opføre sig på i forhold til at gøre sine dyder korrekt. Mennesket skal følge moralen. Dette er 
noget, som ikke er skabt i naturen, men af mennesket selv og dets intelligens. Dyderne kommer af vanen 
fra mennesket og er derfor noget, der adfærdsmæssigt kan ændres. Alle dyder ligger mellem to onder, 
hvilket han beskriver som vice. Valget fra menneskets side er frit om man vil følge dyderne. Dyderne er 
nemmere at efterleve, hvis man har fået den rette opdragelse til at følge disse (Aristoteles, 1982). 
Som definition til, hvad dyderne decideret indeholder, forklarer han, at det ikke er et præcist system, men 
et ”(…) outline only (…)” (Aristoteles, 1982: 75). Dog kommer han med eksempler fra den fysiske verden 
som styrke og sundhed og forklarer, hvordan disse har en modsætning, som kaldes svaghed og sygdom. Det 
samme gælder dyderne, der har sine poler i hver side. I en hvilken som helst dyd findes der nydelse og 
smerte, disse er de ekstreme modpoler som en dyd ligger imellem. Følelserne, som er en del af modpolerne 
for en dyd er i sig selv ikke god eller ond, men er, hvordan vi disponerer dette gennem en dyd som er vigtig. 
Gemt i en dyd er altså lidt fra hver modpol. For at en dyd, som indeholder visse følelser er opfyldt skal du; 
”(…) feel these feelings at the right time, on the right occasion, towards the right people, for the right 
purpose and in the right manner, is to feel the best amount of them, which is the mean amount (…)” 
(Aristoteles, 1982: 93) før du kan kalde det en dyd. 
Aristoteles fortæller også, at det er nemmere at fejle end det er at brilliere, og på denne måde forklarer 
han, at det ikke er en nem ting at skulle følge dyderne. For at give mennesket nogle guidelines for, hvad der 
skal gøres, kommer han også af denne grund med nogle handlinger, som altid vil være onde og aldrig en 
modpol til en dyd. Her nævnes mord, tyveri og misundelse som ting der ikke er tilgivelige (Aristoteles, 
1982). 
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På den ene side har vi altså excess og på den anden side defect (Aristoteles, 1982: 95) som yderpoler for 
enhver dyd. Her kommer Aristoteles med eksemplet omkring mod, om hvordan man på den ene måde er 
en kujon eller for overmodig. Her ses det, at midten er det bedste sted at befinde sig og også hvor dyden 
befinder sig. Fordi der ikke er nogen præcis definition af, hvad dyden i midten indeholder skal mennesket 
holde en balance, hvor det ikke gør for meget af det ene eller det andet. Et menneske som kun afviger en 
smule til hver side, lægger vi ikke mærke til. Det er når mennesket laver onder af en side fra en dyd, at man 
ikke er på den rette vej (Aristoteles, 1982). 
 
2.2 Haybron 
Daniel M. Haybron er uddannet i filosofi på Rutgers Universitet. Hans speciale er etik, psykologisk filosofi, 
moralsk psykologi samt social og politisk filosofi (CV, 2014). Hans seneste bog er Happiness: A Very Short 
Introduction fra 2013, som er dette projekts udgangspunkt for Haybrons holdninger. Haybron skriver i 
denne bog, hvordan lykke kan have en betydning for, hvordan man lever sit liv, dog at lykke i sig selv ikke er 
godt nok til at kunne leve et godt liv. Hans forståelse er, at lykke indeholdes i velvære. Velvære har flere 
faktorer i sig, men han skriver at lykke er en stor del af dette. Lykke bliver et state of mind og på denne 
måde en psykologisk tilstand, som kan undersøges med forskellige teorier (Haybron, 2013: 11). Haybron 
forklarer videre hvordan følelser, men også ens egen mentale tilstand kan påvirke, hvordan man har det. 
Føler man sig tilpas i sin krop? Har man en indre ro? Mangler man denne og i stedet indeholder stress eller 
usikkerhed i livet. Man vil med disse faktorer intuitivt kunne sige, at dette ikke er en del af det at være 
lykkelig. Haybron er da af den forståelse, at den intuitive mening og følelser er det som forstås som lykke. 
(Haybron, 2013). 
For at kunne definere lykke dybere, kommer han med fem punkter som han kalder sources of happiness 
(Haybron, 2013: 54). Disse er sikkerhed, mental attitude, autonomi, relationer til andre mennesker samt 
sammenhold og meningsfulde aktiviteter (Haybron, 2013) som vil blive uddybet herunder:  
 
Sikkerhed – En overordnet forståelse af hvad, sikkerhed indeholder, er at man ikke føler sig truet. Haybron 
forklarer, hvordan dette er intuitivt forståeligt. Den fysiske risiko er vigtig, men befinder sig ikke alle steder 
selvom vi udfordrer os selv i form af sikkerhed. Haybron kommer her med eksemplet om en person, som 
klatrer i bjerge er mere rolig og ikke bange for sin sikkerhed, selvom den hænger i en tynd tråd. Han kigger 
derimod på folk, som har for meget fysisk sikkerhed. Disse mennesker er mere bange for at miste den, fordi 
de ikke kan fokusere deres tanker på, hvad den fysiske risiko er, såsom det at klatre i bjerge kan indebære 
(Haybron, 2013).  
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Den materialistiske tryghed kan også bringe en stor usikkerhed i forhold til høj forventning til ens 
levestandard og kan gøre, at man bliver mere krævende, sårbar over for skuffelse og ligefrem også bringe 
frustration og angst i livet. For at sætte dette i perspektiv forklarer han, hvordan buddhister mener, at man 
skal leve livet simpelt og undgå luksus, da det binder én mere end det befrier. Dog er vores samfund så 
påvirket af kapitalismen og reklamerne, som kører foran skærmen, at det kan være svært at prioritere 
dette i stedet (Haybron, 2013). 
Sikkerhed indebærer også det sociale i ens liv. Her tænkes der på de forhold, som vil blive uddybet længere 
nede, hvor det er de involverede gennem livet samt det samfund som man befinder sig i. 
Alle de projekter som vi involverer os i gennem livet har stor betydning for den vi er, og frygten for at fejle i 
et af disse kan give en negativ effekt i ens liv. Her taler Haybron om alt lige fra børneopdragelse til at finde 
en kur mod en forfærdelig sygdom. Dette er bundet op på vores selvtillid, og frygten for at fejle kan blive så 
overvældende – eller det at man fejler – at man ender med at blive angst for fremtidige projekter. 
En anden måde ikke at føle sig sikker, ligger i ikke at have tid til tingene. Har man ikke tid bliver man 
stresset, er man stresset føler man ikke, at man kan nå det hele, og videre kører den onde cirkel. På den 
måde er det svært at se, hvor det lykkelige menneske skulle være i denne situation, selvom Haybron også 
er opmærksom på, at der er mange, som lever et stresset liv og er tilfredse: ”Again, it is a question of 
tradeoffs.” (Haybron, 2013: 58). 
For igen at understrege forståelsen af for meget sikkerhed og hvordan det kan være en dårlig ting, kommer 
han med konkrete eksempler fra USA, som viser at folk kan blive bange, når der er for meget sikkerhed. 
Han går så langt og fortæller, hvordan forældre laver print af deres børns tænder, for hvis de nu skulle blive 
kidnappet og deres lig skal identificeres, har de aftryk. Risikoen er dog forsvindende lille (Haybron, 2013). 
Videre skriver han, at heste står for cirka 219 dødsfald om året, at falde koster 17.000 amerikanere livet og 
influenza 37.000. Det er altså også følelsen af for meget sikkerhed som kan være farlig. Man må altså finde 
en rationel tilgang til risici (Haybron, 2013). 
 
Mental attitude – Haybron mener ikke, at lykke er et valg i livet. Deprimerede kan altså ikke tænke sig glad, 
ved at ændre sin mentale attitude til tingene. Han sammenligner det med en kræftpatient som får at vide, 
at hun har fået kræft fordi hun ikke har en god mental attitude. Lykke i forhold til, hvad tankens kraft kan 
gøre, er ikke det eneste som tæller. Selvom synspunktet er vigtigt i ens liv, er der grænser for, hvad der er 
muligt at tænke sig til. Som buddhismen beskriver, er det ikke hvad der sker, som er vigtigt, men måden du 
reagerer på. Det er altså ikke bare som et par sko du tager på, men det er noget som du skal øve dig i 
gennem livet for at kunne udføre. Du kan dermed udvikle din kontrol for, hvordan du ser på verden. 
Haybron skriver om en mand, som mediterer og ikke reagerer på, at der bliver affyret en pistol tæt på ham. 
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Dette er et af de eksempler som han kommer med, når han vil vise hvor meget kontrol man egentlig som 
menneske, kan have over sine egne reaktioner. Der er ingen universel regel for, hvordan den mentale 
attitude udføres bedst (Haybron, 2013). 
Den mentale attitude indeholder mere end bare en tanke. Det er også at opfatte, tyde, evaluere, reagere 
og vurdere situationen. Positivitet er en del af dette, hvor humor, optimisme og generelt at se det positive i 
det, som sker i stedet for at fokusere på det negative. Accept er også vigtig! Haybron forklarer dette ved, at 
man ikke stejler ved hver eneste ting, som ikke går ens vej. Hvis du samtidig sætter dine forventninger lidt 
ned, vil du på samme måde have nemmere ved at se det dejlige ved livet og værdsætte det, i stedet for at 
have så store forventninger, at de højst sandsynligt ikke kommer til at gå i opfyldelse. Hvis man nyder livet 
har man også overskud til andre, og derfor er dét, at man tænker på andre end én selv, en stor del af sin 
mentale attitude. Haybron skriver, hvordan det er bevist, at man gennem frivilligt arbejde kan se en stor 
tilfredsstillelse hos de, som gør dette. Dette kan være fordi det er en del af menneskets moral at være gode 
mod hinanden, og desuden også gøre personen selv glad for, at kunne hjælpe andre. Ligesom dyder, kan 
handlinger i ens liv have intrinsisk værdi. Her forklarer Haybron, at en vicevært eller en skraldemand kan 
elske sit arbejde mere end en topchef, fordi de ser deres arbejde som et kald, og ikke som et krav eller en 
instrumentel ting, som skal gøre at de får noget andet ud af det end selve handlingen (Haybron, 2013).  
Man må i livet godt have instrumentelle ønsker, men der er stor forskel på at leve efter dem og ønske dem, 
men egentlig være lidt ligeglad med om man får dem opfyldt eller ej. Han kommer med et eksempel om sig 
selv da han var lille og ville finde legetøj i et blad, det at han fik det var ikke lige så vigtigt som at ønske sig 
det. 
Kultur kan også have meget at sige i forhold til den mentale attitude. I USA er det optimisme, glæde og 
venlighed. Latinamerika er det mere det stærke familiebånd og Columbia har et ordsprog, som hjælper en 
når man står i en dårlig situation: ’Det er alt sammen en del af turen. Uanset hvad, skal man altid huske at 
se det gode i livet’ (Haybron, 2013).  
 
Autonomi – Mennesket vil altid være selvstændigt i sine handlinger i livet. Børn vil selv binde deres sko og 
åbne døre. Haybron skriver, at folk som selv kan vælge, er mere lykkelige og nogle gange også sundere. 
Autonomi skal ses som et vidt begreb af Haybron, som beskriver at selv dét at stå for ansvaret for sine 
planter omkring sig på arbejdet, kan give en følelse af mere autonomi for den enkelte. Begrebet autonomi 
skal ses som en del af ordet frihed som automatisk tager afstand fra tvang, indblanding fra andre og deres 
vilje i de handlinger man udfører. Der er altså selvbestemmelse i ens liv og gøremål. 
En undersøgelse viste, at folk som var selvstændige, lod til at være mere lykkelige end de, der stadig gik på 
arbejde for at arbejde for andre. Det giver en frihed at kunne bestemme over sig selv, men som sådan er 
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det ikke vigtigt, hvor mange valg du kan vælge imellem, bortset fra at det bliver nemmere at undgå de 
dårlige valg i bunken. Hvis mulighederne er brede, er der samtidig også større chance for at man fejler. 
Dette, forklarer Haybron, kan blive hårdt, og ligefrem angstprovokerende hos nogle, der så i stedet vælger 
at undgå for mange valg og flyder i stedet med. Dette kan til sidst ende ud i fortrydelse senere i livet. 
Grundet for mange valg, skriver Haybron også, at det er en af de faktorer der spiller ind, når alt for mange 
skilles. Der er simpelthen masser af plads til, at man kan gøre mange ting, og alt er muligt, derfor kan nogle 
godt se det som en forhindring at være gift, fordi mulighederne på denne måde bremses i forhold til en 
anden person (Haybron, 2013).  
Haybron nævner kulturen i forståelsen for, hvad autonomi indeholder. Du behøver ikke at leve i et vestligt 
land for at have autonomi, for dette kan befinde sig i forskellige niveauer. Uanset hvilken kultur man kigger 
på, kan mennesker generelt ikke lide at blive kostet rundt med. Selv i Vesten må vi acceptere, at vi er 
forbundet til hinanden og de handlinger vi vælger også påvirker andre. Hvis du befinder dig i en kultur, hvor 
du ikke kan bestemme, hvem du selv skal giftes med, forklarer Haybron at du i stedet kan styre dine rutiner 
i hverdagen, som er noget du altid er omkring og du derfor kan føle stor autonomi ved at kunne påvirke. 
Noget bestemmer mennesket altid over i sit eget liv (Haybron, 2013). 
   
Relationer – De mennesker som man gennem livet lærer at kende, er det vigtigste i ens liv. Vi er sociale 
væsner: ”To say that human relationships matter for human happiness is like saying water matters for fish.” 
(Haybron, 2013: 68). Haybron forklarer, hvordan denne ene ting er noget som mennesket bare skal have 
rigtigt. Venner, familie og samfundet omkring er vigtigt, fordi det er så stor en del af den nydelse 
mennesker har i relation til hinanden. Alle bliver gladere, når man omgås andre mennesker, selv introverte. 
Det er dog ikke hvilken som helst form for forhold, som er lige givende. De bedste er de tætte forhold til 
andre som indeholder respekt, forståelse, bekymring fra andres side af og verificering af, at man er noget 
værd for andre. Det kan lyde banalt, dog nemt glemt eller misforstået. Haybron kommer med et eksempel 
på, hvordan det er vigtigt at give andre mennesker fuld opmærksomhed, fordi dette giver både dig selv og 
dem omkring dig en bedre oplevelse. Moren som smider tingene fra sig når sønnen vil snakke, giver sønnen 
en følelse af at være ønsket og interessant som så videre giver ham selvtillid og glæde. Noget som et 
legetøj på ingen måde nogensinde kan gøre (Haybron, 2013).  
At kunne med hinanden i et samfund, er også en vigtig ting. Dette giver tryghed, som munder ud i en fælles 
accept af, at man føler sig elsket og beskyttet af det netværk man har både i venskaber og samfund. 
Haybron forklarer, hvordan mennesket altid vil opsøge disse ting gennem livet, men nogle arbejdspladser 
mangler dette. Hans eksempel er med et alt for bureaukratisk arbejde, hvor alle arbejder med et 
selvcentreret syn (Haybron, 2013). 
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Haybron forklarer også, hvordan forholdene har forandret sig gennem tiden. Førhen var børnene hos 
forældrene det meste af tiden, men nu er det institutioner, der varetager børnene det meste af ugen. Her 
er der ikke nok tid til at give ligeså meget hengivenhed, som der findes i hjemmet til den enkelte på grund 
af for mange børn til for få voksne. Dette ender ud i mere fokus på det administrative, og hengivenheden 
bliver der ikke lagt lige så meget vægt på til det enkelte barn.  
I forlængelse af dette forklarer Haybron dog også, at forældrene har et stort ansvar for, at deres børn bliver 
sociale mennesker, som kan integrere sig i samfundet. Dette sker gennem legeaftaler og andet socialt for 
barnet. Hvis dette ikke sker, vil der ske det, at barnet ikke lærer at agere og i stedet bliver udelukket af 
samfundet for ikke at kunne gebærde sig. Barnet kommer til at mangle nogle kompetencer, som er vigtigt 
for et samfund, og dette kan ende udi ekskludering af barnet. Haybron kommer selv med et eksempel fra 
USA, hvor et barn på bare 5 år er blevet lukket ude af samfundet, da de sociale normer ikke er til stede.  
I et samfund, hvor disse ting fungerer, er der en mulighed for, at man nemmere kan lave opbrud med 
penge og se på relationerne i stedet. Hvis noget hjemme hos dig er gået i stykker, er det nemmere at købe 
noget nyt, men det kommer der ingen social relation ud af. Alle vil have godt af en god relation, så det at du 
spørger din nabo om hjælp i stedet for at købe en ny, giver muligheden for at opleve det gavnlige ved at 
give og at modtage, mere end hvad penge kan gøre. Lav et socialt event, så man viser, at man har brug for 
hinanden (Haybron, 2013). 
  
Sammenhold og meningsfulde aktiviteter – Mennesket er sociale og agenter i deres eget liv, som gennem 
deres sociale side også skal have opfyldt en større betydning for dem selv., bestående af meningsfulde 
aktiviteter gennem livet. Dette indeholder ikke TV eller at sove, som ikke ser ud til at have en påvirkning af 
lykke, men mere aktiviteter der vælges gennem livet og som er meningsfulde. Haybron nævner selv 
Aristoteles og hans dyder, samt de aktiviteter som man skal gøre for målet i sig selv. Flowtilstanden, som 
findes i positiv psykologi, er beskrevet som en aktivitet man gør, der udfordrer ens dygtighed og potentiale, 
og forklarer det som en form for lykke. Eksemplerne er sport eller et instrument (Haybron, 2013).  
Flow er noget man bliver lykkeligere af, jo flere gange man oplever det.  Ikke alt kan give en følelse af lykke 
efter at have lavet aktiviteten, selvom man har haft samme rus som man får fra et flow. Videospil er en af 
disse. Selvom det er sjovt og man til en vis grad også nogle gange skal være dygtig, indeholder det ikke det 
samme, og der er en mere tom følelse efter udførelsen, end der er i en sand oplevelse af flow. 
Dygtighed skal være meningsfuldt og værd at opnå som et mål i sig selv. Det er vigtigt at udføre disse ting 
gennem livet. Et tilfredsstillende liv indeholder anerkendende engagement med folk og ting, som betyder 
noget for den enkelte (Haybron, 2013). 
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Udover disse fem punkter er der endnu mere, som kan være med til at bevise muligheden for at måle lykke 
og her refererer Haybron til en undersøgelse, high income improves evaluation of life but not emotional 
meaning, hvor den tog udgangspunkt i penge. Her forklarer han, at i USA begyndte man ikke at kunne se en 
stigning af lykke, hvis man tjente mere end 75.000 dollar om året. Forklaringen er simpel nok, mener 
Haybron. I et samfund, som er bundet op af penge, er det vigtigt at have, men hvis du har for mange 
begynder de at betyde mindre for dig (Haybron, 2013). 
Haybron kommer med forskellige forklaringer for, hvad vi som mennesker ikke vil acceptere at kunne leve 
med. At blive bedraget er en af disse. Her kommer han med eksemplet om drømmemaskinen og Matrix, 
hvor de lever i en anden verden end den de egentlig befinder sig i. Manglende oplevelser, en følelse af at 
du ikke har levet, er heller ikke appellerende for nogen. Haybron kommer med et eksempel om en mand, 
som tæller græsstrå hele dagen uden at have andet at tage sig til. Et for ensformigt liv er ikke et 
tilfredsstillende liv eller et appellerende liv. Den sidste er afsavn og et ømt emne for Haybron, som kommer 
med et eksempel om handicappede, der godt kan leve et fuldt og godt liv, men at de også har visse 
begrænsninger i deres liv på grund af deres handicap. Det gælder dog ikke kun for handicappede, men for 
alle ting, som gør at mennesket på en eller anden måde lider afsavn (Haybron, 2013). 
Som en følge af det gode menneske, findes der visse dyder som passer til det gode menneske, og samtidig 
indeholdes i samfundet. Forældre prøver på at opdrage deres børn til at være ærlige og loyale overfor 
andre mennesker, samt være retfærdige i deres beslutninger i livet. Samtidig gør disse dyder også en god 
gerning for én selv, ved at gøre én glad og ligefrem lykkelig i det, at man er behjælpelig og gør andre glade. I 
forlængelse af dette kan man ikke sige, at det er en rettighed at være lykkelig. Som der står i USA’s 
uafhængighedserklæring, har man lov til at forfølge lykken, men at det ikke er en direkte rettighed af skulle 
blive lykkelig i livet (Haybron, 2013: 94). 
At opnå lykke er dog ikke bare at opfylde dyder. Der er mange som giver til de fattige, er frivillige osv., men 
stadig er mennesker som er “(...) very inconsiderate, and very hard to live with. We call such people 
assholes.” (Haybron, 2013: 97). Hvis man da er et menneske, som ikke tænker på andre og gør livet hårdt 
for andre, kan det godt være at man opfylder dyderne, men essensen og forståelsen af at forfølge lykke, er 
altså ikke forstået. 
En dyd skal man desuden kunne værdsætte og ikke bare kunne lide. Det er også en af de store forskelle fra 
mennesket og dyret, da vi er de eneste som har intelligens (Haybron, 2013). Selvom der er visse ting vi 
objektivt ikke kan forklare ved det at være lykkelig, kan alle nikke genkendende til, at man i visse 
omstændigheder godt ville kunne forsvare den objektive meningsfuldhed af et liv og både synet på lykke og 
den samlede velvære i et liv. Haybron kommer med en subjektiv forståelse af en dement, som føler at 
personen laver noget meningsfuldt hver dag, men i det at denne person er dement, ser andre udefra at det 
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ikke er et meningsfuldt liv, i hvert fald ikke et ønskværdigt liv. Den objektive mening findes på et vis punkt, 
for man vil ikke selv ende som en dement i samme situation. Når en af disse forståelser – enten den 
subjektive eller objektive i eget liv – mangler i mennesket, mener Haybron, at man ikke kan føle sig som et 
menneske med et meningsfuldt liv. 
Endnu et argument for at leve et meningsfuldt liv, er også at man oftere er succesfuld i livet når man 
besidder dette. En passion som er meningsfuld for én, bliver både et mål og samtidig noget som man 
kommer til at holde meget af. Deraf kommer argumentet om, at meningsfuldhed har stor betydning for 
menneskets velvære (Haybron, 2013). 
 
Hvordan skal man så leve sit liv? 
Det eneste man kan vide med sikkerhed om livet er, at du på et eller andet tidspunkt dør. Når du er ved at 
dø, kan du gennemgå dit liv. Hvad vil så gøre, at du vil ende i ud konklusionen om, at du levede et godt og 
meningsfuldt liv? 
Haybron mener, at når man kigger tilbage på sit liv, er det ikke en forståelse af om velværen var i top eller 
om alle dyderne holdes ved lige. Det er mere et moralsk spørgsmål, som kommer frem når du skal til at 
evaluere dit liv: “(…) a good life is a life that you could be justifiably satified with.” (Haybron, 2013: 110). 
Derudover indeholder dette også, som skrevet tidligere, en meningsfuld følelse af, at livet er levet. Haybron 
kommer med en meget præcis vejledning for, hvordan individet skal leve sit liv, hvis det skal leve godt, for 
at kunne slutte med at evaluere, at individet levede et godt og meningsfuldt liv. For Haybron er der visse 
prioriteringer, som vi gennem livet skal fokusere på, for at opnå det gode liv. For det første, husk at omgås 
folk og lave ting, som betyder noget for dig. Denne første prioritering er forholdsvis ligetil, men Haybron 
nævner specielt teknologien for at gøre dette hul mellem relationer og de egentlige ting vi føler, for 
sværere at kunne opnå. En familie kan sidde og snakke over maden eller de kan hver især være i en anden 
verden, med alt lige fra musik i ørerne til computeren. Penge er også en stor synder mange gange, for 
selvom man tager et job for pengenes skyld bliver lysten også nødt til at være der, hvis det skal være et 
stabilt job som beholdes. 
Som næste prioritet er vigtigheden i at huske at slappe af. Du bliver selvfølgelig nødt til at engagere dig i de 
meningsfulde ting i dit liv, men det er lige så vigtigt at kunne slappe af, da ens engagement kan ende med 
at blive en stressfaktor, i stedet for en meningsfuld ting der gøres. Mere økonomisk er tredje prioritet af 
Haybron, og her giver han forklaringen for, at man skal undgå for meget gæld: “Debt is unfreedom (…)” 
(Haybron, 2013: 124). 
Fjerde prioritering er noget han kalder “Make it come out even.” (Haybron, 2013: 125) og refererer til det 
samme som nogle ville kalde karma. Hele essensen er, at kunne kigge tilbage på livet og spørge om man 
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har: “(...) taken care of your responsibilities? Or have you failed your obligations, left behind a mess? Have 
you given enough back, or have you been a ‘taker’? Are people glad to have had you in their lives?” 
(Haybron, 2013: 125). Haybron beskriver det som den moralske del af livet og spørgsmålet til om man med 
god samvittighed kan svare uden skyld, at man har levet et godt, meningsfuldt og moralsk liv (Haybron, 
2013). 
 
2.3 Positiv psykologi 
I følgende afsnit, vil der blive redegjort for de udvalgte teorier i den nye retning indenfor psykologien, 
positiv psykologi og den forståelse og definition af lykke, der kommer til udtryk herigennem. Herunder 
bliver der taget udgangspunkt i Myszak og Nørbys bog Positiv Psykologi – En introduktion til videnskaben 
om velvære og optimale processer fra 2008, som sammendragende forsøger at forklare og introducere en 
antologi til de vigtigste idéer og teorier, indenfor den forholdsvis nye retning, positiv psykologi. Der vil her 
blive taget udgangspunkt i Myszak og Nørbys udvalgte litteratur, og igennem forståelsen af denne, blive 
kort redegjort for den positive psykologis opståen, samt væsentlige teorier omkring lykke og med særligt 
udgangspunkt i Martin Seligmans opfattelse af lykke. I dette projekt vil der blive refereret til denne antologi 
som positiv psykologi.  
 
Den positive psykologi beskrives som det videnskabelige studie af glæde, velvære, samt optimale tilstande, 
funktioner og processer. Den er udsprunget fra en kritik af den klassiske psykologi, som overvejende 
beskrives at have ensidigt fokuseret på tilfælde, hvor tingene går galt. Der er her eksempelvis blevet 
fokuseret på udviklingsproblemer, personlige problemer og psykiske sygdomme, hvor positive fænomener 
som mentalt velvære og menneskelige styrker er blevet ignoreret. Målet indenfor den positive psykologi er 
således at bringe større fokus på, hvad der gør livet værd at leve og hvordan man kan opnå et godt liv, med 
henblik på at supplere den klassiske psykologi, som har fokus på det negative, med større fokus på positive 
fænomener, således at et mere helhedsorienteret billede af mennesket kan opnås (Myszak & Nørby, 2008). 
Historien af den positive psykologi kan anses som kort, da den først blev navngivet i 1998 af Seligman, men 
samtidig kan det pointeres, at den har haft en lang fortid, i form af især filosofiske, men dog også 
psykologiske bud på, hvad der kendetegner et godt liv og hvad lykken består i, samt hvilke menneskelige 
styrker og positive karakteregenskaber, der giver mulighed for at leve et godt, lykkeligt og meningsfuldt liv. 
Der bliver i antologien af Myszak og Nørby præsenteret særlige teoridannelser og filosofihistoriske 
baggrundsfigurer, der har haft stor betydning for den positive psykologi, hvor der særligt bliver fokuseret 
på den humanistiske psykologi og Aristoteles som værende de mest essentielle for udgangspunktet 
indenfor den positive psykologi (Myszak & Nørby, 2008). 
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I forhold til Aristoteles’ opfattelse af lykke, se tidligere afsnit 2.1, bliver det interessant at se på, hvilke 
aktiviteter individet vil udføre for deres egen skyld og ikke for at opnå noget andet, da Seligman her peger i 
en anderledes retning. Aristoteles vil her mene, at det er et objektivt spørgsmål omkring, hvilke aktiviteter 
der udføres for deres egen skyld, idet at det er disse aktiviteter, der realiserer menneskets essentielle 
natur. Modsat denne opfattelse, bliver der fra den positive psykologi, peget på dyb tilfredsstillelse og 
flowoplevelser, som er psykologisk og subjektivt defineret, og altså ikke ud fra et bestemt indhold (Myszak 
& Nørby, 2008). De aktiviteter, der kan ses som mål i dem selv, bliver altså indenfor den positive psykologi 
subjektivt defineret og er ikke bestemt ud fra moralske normative værdier. 
 
Positiv psykologi kan på nuværende tidspunkt snarere forstås som et emneområde eller felt, end en 
teoretisk retning, da der ikke er nogen decideret overordnet teorier eller faste definitioner omkring 
genstandsfeltet. Den positive psykologi kan altså forstås gennem ønsket og interessen i at gøre studiet af 
velvære og optimale processer, til objekt for videnskabelig forskning og repræsenterer da også en bred 
mængde af forskning på området og som har været under stor udvikling de seneste år. Selvom der ikke 
eksisterer decideret faste definitioner af genstandsområdet, ses der dog stadig stærke tendenser i 
forståelsen af lykke og i antologien, bliver der præsenteret Seligmans filosofiske distinktion mellem tre 
niveauer af lykke, som værende udgangspunkt for store dele af den positive psykologi. Seligman har i hans 
forståelse af det gode liv, lavet en filosofisk distinktion, hvor han beskriver det fuldkomne liv, som værende 
opdelt i følgende tre forskellige hierarkisk ordnede niveauer; Det behagelige liv, det engagerede liv og det 
meningsfulde liv (Myszak & Nørby, 2008). 
 
Det behagelige liv 
Det behagelige liv omhandler mange positive emotioner vedrørende fortiden, nuet og fremtiden. I fortiden 
handler det om emotioner såsom tilfredshed, afklarethed og sindsro. Vedrørende nuet, handler det om 
sanselige emotioner af overvejende passiv karakter, såsom smag, duft, sex, bevægelse, musik og visuel 
æstetik, men dog også emotioner såsom humor, begejstring og ekstase. I forhold til emotionerne om 
fremtiden, omhandler dette følelser såsom optimisme, håb, tillid og tro (Myszak & Nørby, 2008: 54). 
Disse emotionelle tilstande, bliver benævnt som ikke værende særligt lærerige i sig selv, men det påpeges 
at hvis man er opmærksom på dem, så kan de være stærkt livsbekræftende forudsætninger for 
engagement, læring og kreativitet. I det moderne samfund, er der i dag gode muligheder for de fleste at 
opleve positive emotioner, som eksempelvis kan ses gennem det voksende forbrug af materielle goder og 
den økonomiske rigdom. Dog er der i en sammenfatning af forskning på området om hvorvidt materiel 
velstand har betydning for lykke, kommet frem til, at der i rige lande er en forbløffende svag sammenhæng 
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mellem materiel velstand og selvrapporteret trivsel. Her påpeges det dog at mangel på materielle 
nødvendigheder i de fattige lande, stadig ses at have stor betydning på den selvrapporterede trivsel 
(Myszak & Nørby, 2008). 
 
Det engagerede liv 
Det engagerede liv kendetegnes ofte ved flow-tilstanden, som er et produkt af Csikszentmihalyis 
systemteoretisk funderede teorier om flow. Tilstanden er et udtryk for intenst engagement og omhandler 
optimal involvering, udfordring, koncentration og målrettethed. Selve oplevelsen kan altså beskrives som 
værende et trancelignende stadie, hvor man glemmer sig selv, er følelsesfri og hele ens opmærksomhed er 
beslaglagt, idet at ens kompetencer matcher udfordringen af aktiviteten. Der opstår her en følelse af 
tidsløshed, da individet er fuldstændig tilstede i nuet og oplever indre motivation, da selve aktiviteten 
bliver et mål og en belønning i sig selv (Myszak & Nørby, 2008: 56-57). 
I forhold til det behagelige liv, rækker det engagerede liv sig altså ud over positive følelser, idet at det leves 
af en person, som udover at have positive emotioner, evner at anvende sine signaturstyrker, se Bilag 7.1, til 
at opnå en høj grad af autentisk og dyb tilfredsstillelse. Det handler om at være engageret i udfordrende 
opgaver eller aktiviteter, som kræver koncentration og høj grad af involvering, hvorigennem man således 
gør sig fortjent til at opleve tilfredsstillelse igennem flow-oplevelser. Netop dette eksemplificeres af 
Seligman, da han henviser til filosoffen Robert Nozick, der opstillede et tankeeksperiment, der tog 
udgangspunkt i en hypotetisk oplevelsesmaskine, som kunne levere input til hjernen og herigennem 
generere gode, behagelige og spændende oplevelser. Hvorvidt man som individ vil have lyst til at leve sit liv 
i sådan en maskine, er således bestemt ud fra, om et fuldkomment liv blot består af hedonistisk 
tilfredsstillelse, som maskinen kan generere. Her vil Seligman mene, at et fuldkomment liv indebærer, at 
man igennem anvendelse af sine signaturstyrker er berettiget til at have positive følelser på grund af reelle 
handlinger og herigennem opnår en dyb autentisk tilfredsstillelse (Myszak & Nørby, 2008). 
Ved forskning er det blevet påvist, at man igennem identificeringen af disse signaturstyrker og dyder, øger 
mulighederne markant for at opleve flow, hvis man herudfra tilrettelægger sit arbejde, familieliv og fritid. I 
denne forbindelse er det vigtigt, at man bruger så mange af sine vågne timer på aktiviteter, der udfolder 
disse styrker og dyder. Oplevelsen af flow forstås som et ideal der stræbes efter siden fødslen, idet den 
både indebærer intens nydelse og intens oplevelsesrig læring, hvilket forøger chancen og ønsket om at 
overleve (Myszak & Nørby, 2008). 
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Det meningsfulde liv 
Det sidste niveau, det meningsfulde liv, omhandler at mennesker finder mening gennem oplevelser af at 
være en del af noget større. Dette antages at give individet en dyb tilfredsstillelse. Eksempelvis beskrives 
det at de fleste mennesker oplever dyb tilfredsstillelse igennem aktiviteter, som indebærer vækst, 
aktiviteter der er målrettede, langsigtede projekter og arbejde med gøremål, der gavner mange. Herudover 
nævnes det, at religiøsitet har vist en positiv effekt på livskvalitet, hvilket kan påpege at betydningen af at 
opleve højere mening er vigtig (Myszak & Nørby, 2008). 
Det meningsfulde liv vil meget ofte komplimentere det engagerede liv, hvis aktiviteten der gør det muligt at 
opleve flow, giver individet en oplevelse af at være en del af noget større, og herigennem opnår mening 
med tilværelsen, dyb tilfredsstillelse og motivation. Uden en form for højere meningsgivende perspektiv, 
argumenteres det for at det vil være vanskeligt at opretholde et hvilket som helst engagement. Det 
fuldkomne liv, bliver således beskrevet af Seligman, som indeholdende af elementer fra alle tre niveauer, 
herunder positive følelser, dyb tilfredsstillelse og brugen af en persons signaturstyrker til at tjene noget, der 
er større end individet selv (Myszak & Nørby, 2008). 
 
Subjektivt velvære og lykke 
Studiet af subjektivt velvære er af central interesse indenfor den positive psykologi og omhandler, hvordan 
mennesker opfatter kvaliteten af deres liv og inkluderer her både følelsesmæssige reaktioner og kognitive 
vurderinger. Selvom der indenfor feltet ikke er fuldstændig enighed om, hvilket begreb der anses som mest 
central, er der nogenlunde enighed omkring det fænomen der studeres. Diener definerer således subjektivt 
velvære på følgende måde: ”SV er defineret som en persons kognitive og affektive evaluering af sit eget liv” 
(Myszak & Nørby, 2008: 75). Subjektivt velvære omfatter altså følelser, samt ens tilfredshed med generelle 
eller specifikke områder af ens liv. Der bliver her taget udgangspunkt i en opfattelse af, at det enkelte 
individ selv skal vurdere om dets liv er værdifuldt, og er baseret på ens egen opfattelse af sine omgivelser. 
Lykke er i denne forbindelse blevet defineret i forhold til subjektivt velvære, og er blevet defineret af 
Veenhoven på følgende måde: ”Lykke er, i hvor høj grad en person evaluerer den overordnede kvalitet af 
sit nuværende liv som positiv. Med andre ord, hvor meget en person nyder det liv, han eller hun fører.” 
(Myszak & Nørby, 2008: 75). Denne forståelse handler altså om mere end blot at optimere nydelse, da 
feltet anses som komplekst og ikke kan reduceres til en balance mellem smerte og glæde (Myszak & Nørby, 
2008).  
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Faktorer for opnåelse af lykke 
For at forstå begrebet lykke, er det særligt interessant at se på, hvilke faktorer der rent faktisk har 
betydning for opnåelsen af denne. Der har tidligere været en opfattelse af, at subjektivt velvære kunne 
forstås ud fra en række af domænespecifikke tilfredshedsvariabler, såsom indkomst, bolig og sociale 
kontakter, hvilket har fået betegnelsen bottom up-tilgange. I nyere tid er disse perspektiver således blevet 
kombineret med, hvad der bliver kaldt top down-tilgange, som eksempelvis er genetiske, 
personlighedsmæssige og situations- og samfundsmæssige variabler. Seligman har i denne forbindelse 
opstillet en formel, der beskriver disse faktorer: (L)ykke = (S)pændvidde + (O)mstændigheder + (V)ilje. Her 
er spændvidden top down-faktorerne, omstændighederne er bottom up-faktorerne og viljen er det enkelte 
menneskes egen mulighed for forandring og omfortolkning af omstændighederne. Summeringen af disse 
tre faktorer udgør således lykken (Myszak & Nørby, 2008). Nedenfor vil der blive redegjort for de forskellige 
faktorer, der ifølge antologien om den positive psykologi, har størst betydning for opnåelsen af lykke. 
 
Individuelle (Top Down)-faktorer 
Genetik er gennem undersøgelser, blevet påvist at have en særdeles høj betydning for opnåelsen af lykke, 
da der her bliver beskrevet at et sted mellem 40 og 55 procent af variationen i subjektivt velvære er 
genetisk bestemt. Denne genetiske indflydelse bliver ofte beskrevet som en slags ’lykke-termostat’, som 
det enkelte menneskes subjektive velvære bevæger sig i forhold til. Dette har således givet anledning til en 
opfattelse af, at individets lykkeniveau er fastlåst fra genetikkens side, og at det således kun er muligt at 
opleve midlertidig lykke, hvorefter man over et tidsinterval returnerer til sit udgangspunkt. Her kan der 
nævnes fremtrædende begreber om set-point og den hedonistiske trædemølle, som begreber, der netop 
forklarer denne forståelse af, at mennesket altid vil tilpasse sig sine omgivelser. Det er imidlertid blevet 
påvist, at det rent faktisk er muligt at ændre på ens overordnede lykkeniveau, hvor der bliver lagt særlig 
fokus på ens intentionelle aktivitet (Myszak & Nørby, 2008). 
Personlighed har ligeledes gennem undersøgelser af blandt andet Emmons & Dierner, fundet frem til, at 
der er visse personlige træk, som har stor betydning for tre centrale områder af subjektivt velvære, 
herunder positiv affekt, negativ affekt og livskvalitet. Disse træk er også blevet formuleret gennem the big 
five, som består af ekstraversion, neuroticisme, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Særligt blev 
der fundet frem til, at ekstraversion er korreleret med positiv affekt og neuroticisme er korreleret med 
negativ affekt. Herudover er det også blevet påvist, at individets attributionsstil har betydning for 
oplevelsen af subjektivt velvære. Her forstås den måde man knytter årsagssammenhænge mellem 
situationer, relationer og sig selv (Myszak & Nørby, 2008). 
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Eksempelvis, vil en person, der dumper en eksamen, kunne tænke ’Det er fordi jeg er en dårlig student’, 
eller tænke ’Der er nok flere der også har dumpet, og jeg havde måske ikke læst ordentlig op til den’, hvor 
førstnævnte er en intern attribuering og sidstnævnte er en ekstern attribuering. Ifølge attributionsteori, vil 
den førstnævnte således cope dårligere med situationen, end sidstnævnte og forskningen i optimistisk 
attributionsstil ses da også som en central del af Seligmans arbejde (Myszak & Nørby, 2008). I forbindelse 
med betydningen af personlighed for opnåelse af lykken, kan Seligmans opdeling af seks dyder og 24 
karakterstyrker, se Bilag 7.1, ses som kulturelt universelle personlighedstræk, der eftertragtes hos 
individets personlighed. Identificeringen og udøvelse af individets signaturstyrker, blandt disse, giver 
individet langt bedre mulighed for opnåelse af lykke i livet (Myszak & Nørby, 2008). 
 
Miljø (Bottom up)-faktorer 
Indkomst har længe haft stor betydning for opfattelsen af lykke, men i undersøgelser omkring 
sammenhængen mellem indkomst og lykke, findes at korrelationen herimellem er overraskende lav. 
Easterlin har i en undersøgelse påpeget, at selvom der har været en rivende udvikling i den amerikanske 
økonomi og købekraft, var der ikke sket nogen stigning i folks lykke, som tidligere beskrevet i indledningen. 
Der ses således en meget lav sammenhæng mellem indkomst og subjektivt velvære. Det påpeges dog i 
denne forbindelse, at relationel indkomst kan have større betydning end absolut indkomst (Myszak & 
Nørby, 2008). 
Relationer til andre bliver overordnet set som en vigtig faktor i opretholdelsen af subjektivt velvære. Der er 
således blevet set på sammenhængen mellem venskaber, familie, parforhold, seksualitet og engagement i 
kollegiale og fritidsmæssige relationer i forhold til deres vurdering af subjektivt velvære. Her er der indenfor 
samtlige relationer, fundet positive korrelationer med subjektivt velvære. Eksempelvis er det blevet påvist 
at mennesker, som indgår i tætte relationer med andre, har bedre coping over for tab, voldtægter, fyring 
og sygdomme. Der ses altså en vigtig sammenhæng mellem sociale relationer og individets opfattelse af 
eget subjektivt velvære (Myszak & Nørby, 2008). 
 
Livsglædens komponenter 
I et studie af Sheldon, Lyubomirsky & Schkade, er der blevet forsøgt en kortlægning af livsglædens 
komponenter, samt disses relative betydning. Her blev der fundet frem til, at omkring 50 procent er 
bestemt af et genetisk baseret livsglæde-basisniveau, som afspejler uomgængelige temperamentelle og 
affektive personlighedstræk, eksempelvis ekstraversion, ophidsbarhed og negativ affektivitet. Disse bliver 
beskrevet som havende rod i vores neurobiologi og dermed er stærkt arvelige og ikke ændrer sig særligt 
meget i løbet af livet. Hernæst beskrives, at omkring 10 procent af livsglæden er bestemt af ens livsvilkår, 
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som inkluderer demografiske faktorer, såsom alder, køn, etnicitet, geografiske forhold, personlig historie og 
ens aktuelle sociale status. Til sidst bliver de sidste 40 procent af livsglæden opnået på grundlag af 
intentionel aktivitet, som beskrives som særskilte handlinger og vaner, som personer kan vælge. Intentionel 
aktivitet er indrestyret og vil her være stærkt præget af frihedsgraden, det omgivende samfundet tillader 
en person (Myszak & Nørby, 2008: 60). Intentionel aktivitet ses fra projektgruppens side, som værende det 
samme som Haybron omtaler ved mental attitude. 
 
2.4 Vores definition af lykke 
I det følgende afsnit ønsker vi i gruppen at definere vores egen essentielle forståelse af begrebet lykke. 
Vores definition er udsprunget af ovenstående teori og udgangspunkt i henholdsvis Aristoteles, Haybron og 
udvalgte teorier fra positiv psykologi, vil vi prøve på at komme frem til en mulig måde at definere og forstå 
lykke. Definitionen som vi kommer frem til, er ikke et endeligt svar på, hvordan lykke skal ses, men et 
alternativ, hvor flere teorier er blandet sammen til en fælles forståelse. Sammenblandingen af teorier gør, 
at vi kan tage, hvad vi mener, indeholder den bedste forklaring for opnåelse af lykke fra hver teori og 
dernæst, forsøge at frigøre os fra en bestemt teoretisk retning.  
 
Aristoteles beskriver, at mennesker er intellektuelle væsner frem for blot dyriske, og at opnåelse af lykke 
derfor eksisterer på et intellektuelt niveau. Vi i gruppen er enige om, at lykke er en intellektuel del af det at 
være menneske, da lykke er en følelse og en tanke om sig selv og sit liv. Gennem det intellektuelle niveau 
hos mennesket kan vi reflektere over vores tilværelse og det er her, hvor dyderne er en vigtig del. Ligesom 
Aristoteles, mener vi også, at man som menneske ikke vælger lykke for at opnå mere end dette. Lykke er 
altså ikke et skridt på vejen til noget andet, da lykke er et mål i sig selv. 
Desuden fortæller han, at mennesket kan opnå det gode liv gennem udførelse af specifikke dyder i livet. 
Disse dyder mener vi giver god logisk mening at følge, men ikke på samme måde som Aristoteles gerne vil 
have, da vi mener, at der er mere som spiller ind gennem livet. Dette vil vi komme nærmere ind på senere i 
dette afsnit. 
Aristoteles mener desuden, at lykke først kan opnås når du ligger på dit dødsleje. Dette er vi 
uenige i, da der må være mere end den endelige forståelse af lykke. Ligesom Aristoteles, mener Haybron, at 
når man ligger på sit dødsleje og et individ indser, at man skal dø, kan man kigge tilbage på livet og vurdere 
om man har levet et godt og dermed et lykkeligt liv. Haybrons fem punkter, som han mener at livet skal 
indeholde for at det er samvittighedsfuldt nok, at et individ kan konkludere, at det har levet et godt liv, dem 
mener vi giver god mening i forhold til, hvad et individ gerne vil have i livet. 
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I Haybrons teori ses der en forskel fra Aristoteles’ idé om opnåelse af lykke, som lægger mere op til at lykke 
er noget intuitivt og en følelse, tilnærmelsesvist hedonistisk. Vi mener, at den intuitive forståelse, af hvad 
en person har lyst til at opfylde gennem sit liv ikke er det eneste, som spiller ind i forhold til, hvordan 
subjektet kan have det. Der må være noget mere end blot en logisk intuitiv følelse af hvilke punkter, som 
skal følges. 
Både Aristoteles og Haybron har en generel opfattelse af, hvordan et menneske skal opnå lykke og leve sit 
liv. Enten gennem nogle rammer som indeholder specifikke dyder eller punkter. De fem punkter, som 
beskrevet i teoriafsnittet 2.2 om Haybron, tænker vi er grundlæggende og universelle for størstedelen af 
mennesker for at kunne opnå lykke. Det er væsentligt, at der skal være sikkerhed, så en person både kan 
være materiel og fysisk tryg. Desuden er mental attitude vigtig eftersom det er afgørende om situationer 
anskues som værende positive eller negative. Derudover anser vi, at følelsen af at kunne vælge selv og frit 
er en vigtig del af mennesket, da det på denne måde ikke behøver at føle sig bundet i livet. Ligesom 
Haybron anser vi slutteligt også at relationer til andre mennesker er en vigtig del af en tilfredsstillelse, 
såsom at være behjælpelig overfor andre. Vi mener dog, at der er et af disse punkter som ikke har lige så 
stor vigtighed som Haybron giver det. Vi er til dels enige i, at der skal være meningsfulde aktiviteter for 
individet, hvilket indebærer at individet føler at være en del af noget større. 
I gruppen er vi overordnet enige i de ovenfor beskrevne punkter, som et udgangspunkt for at de skal være 
opfyldt, for at et menneske kan opnå lykke. Endvidere mener vi, at det er subjektivt, hvornår disse punkter, 
eller dyder er opnået.  Når disse punkter er noget mennesket har, er det ikke ensbetydende med, at man vil 
opleve lykke, når man lever efter dem. Vi i gruppen opfatter det som forudsætninger for at kunne opnå 
lykke, men altså ikke ensbetydende med, at individet vil opleve lykke selvom punkterne opretholdes. 
Ligesom Haybrons syn på punkterne og Aristoteles’ syn på dyderne, mener vi ikke, at de kun skal indfries, 
men at man også skal gøre det af den rigtige grund. Man kan altså godt have de forkerte hensigter i forhold 
til opnåelse af henholdsvis punkter og dyder, som ender ud i en forkert prioritering af disse, eventuelt fordi 
man gerne vil opnå noget. Med dette in mente, mener vi også, at lykke er et mål i sig selv. Man kan ikke 
bruge lykke til at opnå noget andet, da dette vil ødelægge selve opnåelsen af lykke.  
 
Ifølge Aristoteles, kan lykken ikke findes i fornøjelser, men her kan der argumenteres for, at Haybron 
fremviser et modsat syn, da han som tidligere beskrevet, mener at der er specifikke ting som et menneske 
ikke ville kunne acceptere at kunne leve med. Et af eksemplerne fokuserer på, at et menneske ville have en 
følelse af ikke at have levet, grundet manglende oplevelser i sit liv. Vi mener, at der netop gennem 
oplevelser og fornøjelser i livet kan opstå en forandring i menneskets hverdag, som kan være med til 
eventuelt at skabe kontekster af begivenheder, som kan påvirke individets subjektive velvære og lykke. 
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I forhold til de udvalgte teorier og forståelser fra den positive psykologi, er der stor enighed i 
projektgruppen med Seligmans opdeling af det fuldstændige liv. Det fuldstændige liv, eller lykken, forstås 
således ud fra mere end blot hedonistiske tilstande og positive emotioner, da disse blot er en del af det 
første niveau, det behagelige liv. For at opnå det fuldstændige liv, som også anses som værende det 
ultimative mål i sig selv, er det således nødvendigt at opnå dyb tilfredshed, igennem engagement i 
aktiviteter, som giver individet en følelse af at være en del af noget større. 
Herudover ses der fra gruppen en anderledes opfattelse, end Aristoteles, når der kigges på de aktiviteter, 
der kan ses som værende mål i dem selv. Her vil Aristoteles mene, at disse aktiviteter er objektivt bestemt 
ud fra deres indhold, hvor der i projektgruppen befinder sig en opfattelse lig med Seligmans forklaring, om 
at disse aktiviteter er subjektivt defineret, og det er derfor op til det enkelte individ at finde frem til 
meningsfulde aktiviteter. Eksempelvis vil Aristoteles ikke mene at en lejemorder vil kunne opnå lykke 
igennem aktiviteten at myrde, hvor projektgruppen, i overensstemmelse med Seligman vil mene, at 
lejemorderen sagtens vil kunne opnå lykke igennem den umoralske aktivitet. Der ses således ud fra 
projektgruppens opfattelse, ikke nogen objektiv moralsk dimension, som har indflydelse på hvilke 
aktiviteter det er muligt for et individ at opnå lykke igennem, men at dette er helt op til det enkelte individ. 
 
Endvidere ses der fra projektgruppen, god grund til at anvende subjektivt velvære indenfor måling af lykke, 
idet at de meningsfulde aktiviteter, der gør det muligt at opnå lykke, er subjektivt defineret og derfor må 
selve målingen af lykke tage udgangspunkt i en subjektiv opfattelse af individet. De faktorer, der fra 
projektgruppens synspunkt, har betydning for opnåelse af lykke, er baseret på både de fem punkter fra 
Haybron og de faktorer, der blev præsenteret under den positive psykologi. 
I forhold til den relationelle betydning af de forskellige komponenter i livsglæden hos individet, ses der i 
projektgruppen kritisk på de fremstillede tal, se afsnit 2.3 under positiv psykologi, da projektgruppens 
opfattelse her går på, at disse komponenter er meget relationelle, både i forhold til individet, men også til 
samfundet og kulturmæssige forskelle. Her kan det eksempelvis forestilles at livsomstændigheder, vil have 
en meget større relationel betydning end 10 procent af livsglæden i meget fattige lande, hvor den vil have 
proportionelt mindre betydning i rigere lande, hvor de basale behov om sikkerhed og indkomst er opfyldt. 
Hertil er der også uenighed om, hvorvidt genetiske forhold, virkelig kan have betydning for 50 procent af 
livsglæden, og her pointeres det igen at opfattelsen fra projektgruppen går på at disse forskellige 
komponenter, klart har stor betydning, men at de er meget relationelle og har forskellig betydning for det 
enkelte individ, baseret på individuelle, samfundsmæssige og kulturelle forskelle.  
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Handicappede vil ifølge Haybron lide afsavn, da de har begrænsninger i deres liv, men her mener vi, at hvis 
du er fysisk handicappet, så er det din mentale attitude, som afgør om du lider afsavn eller ej. Det er 
sværere at vurdere med psykisk handikappede, da det ikke er til at vide om de lever et lykkeligt liv. Her er vi 
uenige med Haybron i, at man rent intuitivt ikke vil kunne leve et lykkeligt liv i demens selvom man er 
lykkelig, da selve idéen om verden omkring ikke nødvendigvis er forringet, for andre kan ikke stille sig til 
dommer for om andre er lykkelige. 
 
Delkonklusion  
Ud fra ovenstående kan vi derfor konkludere, at vores forståelse af lykke er indeholdt af lidt fra hele teorien 
i projektet. Vores forståelse indeholder specielt visse følelser og tanker, som er bundet specifikt til 
subjektet. Vores argument for dette er, at subjektet kan reflektere over livet og de fænomener, der er 
opnået gennem dette. 
Vi ser en pointe i Haybrons fem punkter, som grundlag for lykke. Dog mener vi, at hvorvidt disse er opfyldt, 
afhænger af det enkelte individ i stedet for at være noget man objektivt kan evaluere. 
Lykke er for os en tilstand forbeholdt subjekter, da det kun er subjektet, som kan reflektere over fortiden, 
nutiden og fremtiden af sit eget liv. Ved livets afslutning kan der foretages en vurdering af lykken gennem 
hele ens liv. Dog mener vi, at der godt kan være oplevelser af øjeblikke af lykke gennem livet. Vi mener, at 
der er en basis, som skal være opfyldt for det enkelte menneske og som udgør de fem punkter. 
Ligesom Seligman mener vi, at lykken kan forstås som det fuldkomne liv, samt at dette er opdelt i tre 
hierarkiske niveauer, hvor individet i opnåelsen af det fuldkomne liv, er nødt til at have opfyldt alle tre 
niveauer. Dette stemmer godt overens med projektgruppens verdenssyn. 
I forhold til positiv psykologi stiller vi os derudover kritisk i forhold til de opstillede procentsatser, i 
forbindelse med den relationelle betydning af livsglæden hos individet, især vedrørende det genetiske samt 
livsomstændighederne. Vi mener i stedet, at det mere er op til subjektet at opnå sin egen lykke, samt at 
hvor meget de enkelte komponenter har af betydning, er bestemt ud fra individuelle, samfundsmæssige og 
kulturelle forskelligheder. 
 
Kapitel 3: Måling af lykke 
Spørgsmålet er, om det giver mening at måle lykke og om det overhovedet kan lade sig gøre. Her giver 
Haybron og positiv psykologi samt psykologen Michael Argyle deres bud. Pointerne diskuteres 
efterfølgende indenfor tre temaer: Intra- og interindividuel, Subjektiv og objektiv samt Kultur og de 
forskellige tilgange til lykke. Det første tema er hovedsagelig en kritik, hvor de to andre temaer lægger op til 
yderligere diskussion i Kapitel 4.   
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3.1 Haybron og positiv psykologi 
Haybron 
For at komme til en større forståelse af lykke og definere denne, begynder Haybron at kigge på, om det er 
forsvarligt at lave undersøgelser for at se om mennesker er lykkelige. Kan lykke måles? Til dette svarer 
Haybron: “The short answer is yes… sort of.” (Haybron, 2013: 42). 
Problemet med at måle lykke er, at man ikke kan komme frem til et endeligt resultat for, hvor lykkelig en 
person er på en skala. (Haybron, 2013). 
Som udgangspunkt vil der kunne kigges på forskellige grupper og se hvem der er mest lykkelig. Et eksempel 
ville være at kigge på de arbejdsløse og folk med arbejde. Dog nævner Haybron selv at en regnvejrsdag 
også sagtens kan påvirke, hvordan man svarer på spørgsmålene i undersøgelsen. Ifølge Haybron er det rent 
intuitivt, at de med arbejde er mere lykkelige. Selvom undersøgelsen er påvirket af en regnvejrsdag for den 
ene gruppe, kan en undersøgelse som denne ikke være påvirket så meget, at den ikke kan vise noget, som 
er forholdsvis korrekt for, hvem der er mest lykkelig. 
Argumentet for at kunne måle lykke, kommer fra Haybrons logiske tankegang om, at man i dag kan lave en 
undersøgelse for at se om mennesker er angste eller deprimerede. Det omvendte må derfor også være 
muligt. Disse undersøgelser er det modsatte af lykke, da man ved depression eksempelvis har flere 
stresshormoner, smiler mindre osv. Der er altså nogle faktorer, der forstås ved at være ulykkelig og derfor 
indeholder lykke det modsatte (Haybron, 2013). 
Hvis en undersøgelse skal være forsvarlig, skal man ikke spørge direkte om folk er lykkelige, da begrebet 
kan have forskellig betydning for de personer, som bliver adspurgt. Der er altså en fare for at analysere 
begrebet for meget og derfor må undersøgelsen spørge til følelser om, hvordan man har det, såsom om 
man smilede i går eller har let ved at miste sit temperament. Der bliver på den måde nødt til at blive spurgt 
ind til det emotionelle, for at finde ud af om de adspurgte er lykkelige (Haybron, 2013). 
Haybron kommer med tre forskellige faktorer, som man skal være opmærksom på, når man laver en sådan 
undersøgelse. Første spørgsmål går ud på at spørge, hvad man egentlig måler. Dette kan ses som en 
selvfølge, men er en vigtig ting at have med i sine overvejelser. Her må man ligeledes stille spørgsmålet om, 
hvilke begreber man vil bruge for at beskrive lykke, som samtidig er forsvarlige nok til at kunne 
repræsentere begrebet. 
Andet spørgsmål spørger til definitionen af de spørgsmål man benytter. Haybron kommer med eksemplet 
om, at italienere har en anden kultur i forhold til temperament, end amerikanere har. Her ses der, at 
selvom man prøver at definere lykke ved at stille nogle andre spørgsmål end det direkte, stadig mangler en 
forståelse for måden at kunne besvare målingen på korrekt. Det er stadig meget flydende, og kultur kan 
være en stor faktor for, hvordan mennesker svarer på spørgsmålene. 
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Tredje spørgsmål går ud på at spørge ind til, hvor beviset befinder sig, når et land påstås at være lykkeligt. 
Hvor meget skal der til før at et land er lykkeligt? Hvor lykkelige skal befolkningen være før vi kan definere 
dem som lykkelige? (Haybron, 2013). 
Med dette i tankerne mener Haybron, at man stadig forsvarligt kan måle lykke og se på, hvilke grupper eller 
lande, som er mere lykkelige end andre groft set. Som tidligere nævnt, er der forskel på ens lykke om man 
er arbejdsløs eller ej. Haybrons forsvar for muligheden for at kunne måle ens lykke, er overflod af gode 
følelser frem for triste. Hvis vi har gode oplevelser i forholdet tre til én, altså at man har tre gode 
oplevelser, når man har oplevet en enkel trist, kan man argumentere for, at man føler sig mest glad 
(Haybron, 2013). 
Haybron giver dog et eksempel om en mand som havde overflod af glade oplevelser, men stadig var 
ulykkelig da han hver nat gik i seng grædende og følte sig deprimeret (Haybron, 2013). 
Haybron skriver, at de ydre følelser eller oplevelser som vi har, er det som mennesket egentlig føler. En 
undertrykkelse af følelser fra ens egen mentale side kan gøre, at man kan bilde sig selv ind, at man er mere 
tilfreds end der egentlig gives udtryk for (Haybron, 2013). For at kunne forsvare denne forståelse af at være 
lykkelig skal der være et overvæld af positive oplevelser, men også indeholde mere end den bare 
hedonistiske forståelse i dette. I en undersøgelse, som stammer tilbage fra 1976, spurgte man folk på en 
skala bestående af smilies, om hvor tilfredse de var med livet som helhed. Det endte med at være hele 93 
procent, som mente at de var tilfredse eller meget tilfredse med deres liv. Som tidligere nævnt, er direkte 
spørgsmål om, hvor lykkelig eller tilfreds man er, ikke en god måde at lave undersøgelser på (Haybron, 
2013: 47). Det er simpelthen ikke muligt, at så mange mennesker er tilfredse eller meget tilfredse med 
deres situation, når man kender andre former for facts og sætter dem op imod dette. Der er mange 
mennesker som lider af depression og angst, og dette er ikke, hvad der forbindes med at være tilfreds med 
livet. Haybron skriver, hvordan der er 11 procent af folk i USA i 2006 under 44 år som tog antidepressiv, 36 
procent føler sig så stresset at de får lyst til at græde, 15.000 studerende har overvejet at begå selvmord, 
16 procent af 10-12 årige i Taiwan kaster op for at tabe sig. Disse er selvfølgelig forfærdelige beviser for, at 
denne undersøgelse som der henvises til, ikke kan være helt sand (Haybron, 2013: 49-50). 
En forklaring på, at denne undersøgelse ikke fik essensen af det at være lykkelig, er både den allerede 
kendte faktor omkring dårlige spørgsmål, samt noget som Haybron kalder personlig bias. Her går den 
enkelte ind og kigger på det positive i sit liv i stedet for det dårlige. Mennesker er gode til at give sig selv 
positive illusioner om, hvordan verden ser ud omkring én. Endnu en indikation for, at en undersøgelse er 
ufuldkommen er, at mennesker mangler en klar standard og indikation for, hvad lykke er. Haybron kommer 
selv med en forklaring om, at hvis du tænker dig om, kan du godt komme afsted med at kalde dig selv 
lykkelig. Det er altså ikke nogen forkert forklaring, da definitionen på at være lykkelig ikke er bestemt og du 
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kan forsvare det ved at fortælle, hvordan du eksempelvis ikke går til Anonyme Alkoholikere-møder ligesom 
andre du sammenligner med ikke at være lykkelig. Derfor befinder definitionen sig dér, hvor man selv 
skaber den: “As a general rule, people don’t say they’re stupid or ugly unless compelled by some pretty 
indisputable facts to do so.” (Haybron, 2013: 50). 
Haybron forklarer, hvordan undersøgelser godt kan bevise relative niveauer af lykke. Desuden forklarer han 
også hvordan et land frem for et andet kan ses som at være mere lykkeligt, da man ved at lave visse 
kriterier for lykke, kan se hvor disse er mere opfyldt end andre lande. Det som en undersøgelse ikke kan, er 
at finde ud af, hvor mange der er lykkelige eller ej, set ned på et egentligt subjektivt niveau: “Aside from 
obvious cases, like depression and bulimic ten-year-olds, we just don’t know.” (Haybron, 2013: 51). 
 
Positiv psykologi 
Når det kommer til empirisk måling af lykke indenfor den positive psykologi, er der en lang række forskere, 
der har fremsat metoder og definitioner at gøre dette på. Hvor der med udgangspunkt i antologien bliver 
præsenteret tre af de mest indflydelsesrige forskere, som har givet deres bud på en præcisering af metodik 
i målingen af lykke. Her vil der kort blive redegjort for målingen af henholdsvis objektiv lykke, subjektivt 
velvære og psykologisk velvære, med henblik på de begrebsmæssige og metodiske forskelle, der fremstår 
gennem målingen af disse. 
 
Objektiv lykke 
Daniel Kahneman, som er en israelsk-amerikansk psykolog, forsøger gennem begrebet objektiv lykke, at 
beskrive de forhold der er mellem momentane hedonistiske tilstande og den mere overordnede evaluering 
af individets lykke. Han forklarer lykke, som værende mere end blot hedonisme og opererer med fire 
forskellige niveauer af lykke. Det første niveau kalder han ’umiddelbar nytte’, som er et hedonistisk niveau, 
hvor individet vurderer oplevelser på en skala. Det andet niveau er ’genkaldt nytte’, som er den løbende 
retrospektive genkaldelse af, hvordan en given oplevelse huskes i henhold til en god/dårlig dimension. 
Tredje niveau bliver beskrevet som ’domæne-specifik trivsel’, som er i hvor høj grad et individ er tilfreds 
med nogle af de centrale områder i dets liv. Sidste niveau er ’overordnet lykke og velvære’, som er den 
generelle evaluering af alle aspekter i ens liv. Den objektive lykke, bliver således defineret som den 
gennemsnitlige nytte over en periode, og indebærer altså, at man for at måle et menneskes lykke, må finde 
gennemsnittet af mængden af den konkrete oplevede nytteværdi. For at kalkulere enkelte oplevelser og 
sammenligne disse på meningsfuld vis, er det således nødvendigt at tage højde for variation i forhold til 
varighed og intensiteten af disse. Det bliver således gjort muligt at måle, hvorvidt et individs liv er 
overordnet præget af negativ eller positiv nytteværdi. Formålet med denne model er, at der på en objektiv 
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måde kan måles lykke og subjektiv velvære, og adskiller sig således på dette punkt fra de andre metoder, 
da den er stærkt inspireret af naturvidenskabeligt orienteret begreber om objektivitet (Myszak & Nørby, 
2008). 
 
Subjektivt velvære 
Ed Diener, som er en amerikansk psykolog, har som tidligere nævnt, defineret subjektivt velvære, som en 
persons kognitive og affektive evaluering af sit eget liv. I selve målingen af subjektivt velvære, har Diener 
fremsat en model, der viser de forskellige komponenter, som indgår i subjektivt velvære. Herunder nævnes 
der tre områder, der i forbindelse med forskningen omkring subjektivt velvære, som er fokuseret på 
humørtilstande over et tidsforløb, giver mening at måle. Her tages der udgangspunkt i positiv affekt, 
negativ affekt og en trivsels-vurdering, som samlet bliver gjort op imod konkrete aspekter af hverdagen. 
Positiv affekt vedrører humørtilstande som glæde, opstemthed og ekstase, hvor negativ affekt omhandler 
eksempelvis tristhed, stress og depression. Positiv og negativ affekt bliver i denne forbindelse anset, som 
værende uafhængige, hvis de bliver målt over længere tid. Trivsels-vurderingen omhandler individets 
livskvalitet og inkluderer således ens tilfredshed med sit nuværende liv, fortiden og fremtiden. Disse 
komponenter, bliver så sat op i forhold til forskellige aspekter af hverdagen, såsom arbejde, familie og ens 
gruppe (Myszak & Nørby, 2008). 
 
Psykologisk velvære  
Den amerikanske psykolog Carol Ryffs kritiserer, at forskningen i lykke og subjektivt velvære har udeladt en 
række centrale teoretiske konstruktioner, såsom Maslows selv-aktualiseringsbegreb og Jungs 
individuationsbegreber, hvilket hun mener, har hæmmet forskningen. Hun præsenterer her et overordnet 
begreb hun kalder psykologisk velvære, hvor subjektivt velvære kun er ét aspekt af optimal menneskelig 
væren. Det fuldkomne liv, beskriver hun således som værende mere end blot, at mennesker har optimalt 
subjektivt velvære, men også at de oplever en mening med sin tilværelse. Der bliver i denne forbindelse 
lagt vægt på konceptet ’formål med livet’ og det knyttes til en eksistentiel meningsskabelse (Myszak & 
Nørby, 2008). Hun beskriver seks komponenter i begrebet psykologisk velvære, som hun mener, må være 
selvstændige komponenter af velvære: 1. Selv-accept – graden af positiv indstilling over for sig selv, 2. 
Positive relationer – Graden af positive og varme relationer, 3. Autonomi – Graden af selvstændighed og 
uafhængighed, 4. Coping med omgivelser – Graden af kontrol, kompetence og indflydelse på omgivelserne, 
5. Formål med livet – Graden af målrettethed i tilværelsen og oplevelse af sammenhæng mellem fortid, 
nutid og fremtid, 6. Personlig udvikling – Graden af fortsat personlig udvikling og åbenhed overfor nye 
oplevelser (Myszak & Nørby, 2008: 81). 
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Selvrapportering  
I forhold til konkrete målingsmetoder, bliver der overvejende anvendt selvrapportering. Når der arbejdes 
ud fra en akademisk psykologisk tradition med en empirisk tilgang, er det ikke de samme 
objektivitetskriterier der bliver opsat, som set fra den naturvidenskabelige tradition. Idet at der ikke indtil 
videre er fundet nogen præcise fysiologiske korrelationer til oplevelsen af lykke, og at det på nuværende 
tidspunkt heller ikke kan siges, at lykke udmønter sig i en specifik målbar adfærd, erkendes det, at man for 
at indfange den subjektive komponent i subjektivt velvære, må anvende metoder der i højest mulig 
omfang, formår at indfange denne. Således er den mest anvendte metode selvrapportering. 
Selvrapportering har vist sig at være pålidelig over tid, uanset livsomstændigheder, men lykken ses dog 
også som en kompleks størrelse, hvor de fleste mennesker har brug for et eller andet at sammenligne med, 
hvor der skilles mellem intraindividuel og interindividuel sammenligning. Førstnævnte omhandler, at man 
vurderer sin lykke i forhold til, hvordan man tidligere har haft det, eller hvordan forventningerne har været. 
Hvis man har få forventninger til sit eget liv, eller ikke synes, at man har oplevet meget lykke, vil man i 
højere grad lave en interindividuel sammenligning, hvor man sammenligner sig selv med andre, såsom 
venner og bekendte (Myszak & Nørby, 2008). 
Når man anvender selvrapportering til at måle subjektivt velvære, er det udover at se på, hvilke faktorer 
der har betydning for subjektivt velvære, også interessant at se på, hvad deres vurdering baseres på. I et 
studie af Ross et al. blev det undersøgt, hvilke domæner folk vurderede deres egen subjektive velvære ud 
fra. Her fremtrådte det at folks lykke var direkte knyttet til deres aktuelle følelsesmæssige tilstand i 41 til 53 
procent af tilfældene. Mellem 22 og 40 procent omhandlede forventninger til fremtiden, hvor 
begivenheder fra fortiden udgjorde mellem 5 og 20 procent (Myszak & Nørby, 2008). Der ses altså at folk i 
de fleste tilfælde vil basere deres samlede lykke på, hvordan de har det, når de befinder sig i en række 
konkrete følelsesmæssige tilstande, hvilket kan virke problematisk. 
 
3.2 Michael Argyle 
I 1960’erne begyndte amerikanske undersøgelsesorganisationer, at spørge ind til lykke og tilfredshed og 
derfor var forskning i lykke stadig meget ny i 1987, da den første udgave af denne bog The Psychology of 
Happiness af Michael Argyle blev udgivet. Denne tekst tager dog udgangspunkt i udgaven udgivet i 2001 
(Argyle, 2001). 
Det der startede med at få forskere til at kigge på lykke var, at der var en overflod af forskning af 
depression og ikke så meget på positive følelser. Nu er der mange studier om subjektivt velvære, som er 
det samme som lykke og kan derfor bruges som alternativ notifikation. Velvære er anderledes, da der her 
er objektive variabler inkluderet såsom indkomst. Lykke har ikke én bestemt form. Der kan være den 
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opstemte form, som kan være vilde arrangementer og en mere stille form med fælles aktiviteter. Derfor 
kan det være svært at sammenligne lykkeniveauer i forskellige kulturer. Selvom de fleste er klar over, hvad 
lykke er, så er hele konceptet nogle gange opfattet som noget uklart og mystisk. Det er ofte positive følelser 
og tilfredshed, der måles og det er helt i tråd med folks egen opfattelse, for når der bliver spurgt om, hvad 
lykke er, så er svaret ofte, at det er en tilstand af glæde eller andre positive følelser eller, at være tilfreds 
med sit liv. Noget som også er vigtigt i forhold til lykke er social støtte. Lykke består således af to ting: 
objektive forhold, ikke at forveksle med objektive variabler, såsom at være i beskæftigelse og sindet, 
hvordan der ses på forskellige ting. Lykke har tre primære dele: livstilfredshed, positiv affekt, men også 
negativ affekt. De er alle tre korreleret med hinanden. Dette er den metode som forskere har brugt mest 
indtil nu (Argyle, 2001). 
Til spørgsmålet om penge gør folk glade, er svaret ikke så enkelt. Højere indkomst påvirker ikke 
tilfredsheden, at vinde i lotto kan have negative konsekvenser for nogen og de rige er ikke gladere end dem 
med middel indkomst og dette er selvom, at mange mennesker og regeringer agerer som om, at det er 
vigtigt. Dem der fokuserer på penge er mindre glade. På den anden side, så er virkelig fattige mindre glade 
og derfor er rigere lande gladere end fattige. 
Noget som er overraskende er: at i det hele taget, så gør penge ikke folk glade, at vinde i lotto gør mange 
mennesker mindre glade, at lykke til dels er medfødt, at lykkelige mennesker lever længere, at have børn 
ikke har nogen overordnet effekt på lykke, dog afhænger af familiens livscyklus, at ældre mennesker er 
gladere end yngre, at se TV sæbeoperaer er gavnlige også selvom der er bevis for at TV kiggere kun er halvt 
vågne (Argyle, 2001: 5). Selvom folk siger, at penge ikke er vigtige for lykke, tyder deres opførsel på, at de 
synes det er vigtigt. 
Når lande skal sammenlignes, kan der bruges både objektive indikatorer, såsom indkomst og levealder, da 
der kan være nogle problemer med at måle lykke ved at stille folk spørgsmål, og subjektive indikatorer. 
Problemet med objektive indikatorer er, at det kan volde problemer at vælge de indikatorer, der er vigtige 
og at disse kan risikere at blive målt forskelligt i de forskellige lande. Problemet ved subjektive målinger er, 
at kognitive fordomme og fejl kan påvirke svarene. Metoden kan også bruges til at undersøge de historiske 
ændringer. Diener og Suh har foreslået, at indikatorerne bør bruges sammen, da begge datasæt kan være 
oplysende (Argyle, 2001). 
 
3.3 Diskussion af måling 
Intra- og interindividuel 
Haybron beskriver en undersøgelse fra 1976, hvor 93 procent mente de var tilfredse eller meget tilfredse 
med deres liv, når der blev spurgt til, hvor lykkelige eller tilfredse de var. Han argumenterer efterfølgende 
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for, at det ikke er muligt, da der for eksempel er mange, som lever med depression eller angst. De tal han 
sætter på i afsnit 3.1, understreger hans pointe. Hans argumenter holder ikke helt, for i gruppen mener vi, 
at det er muligt at tage antidepressivmedicin og samtidig føle øjeblikke af lykke. Som tidligere nævnt i 
afsnittet 3.1 Positiv psykologi nævnes et studie foretaget af Ross et al., der kan bruges til at sætte 
spørgsmålstegn ved Haybrons argumentation, for det beskriver, at 20-40 procent af folks lykke er i forhold 
til de forventninger de har til fremtiden, 5-20 procent er kædet sammen med begivenheder fra fortiden og 
hele 41-53 procent er knyttet til den følelsesmæssige tilstand folk har i situationen. Vi mener, at de 93 
procent blandet andet kan forklares med, at folk enten har haft en god dag netop denne dag, det kan for 
eksempel være dem med stress eller på antidepressivmedicin. Have gode forventninger til fremtiden såsom 
de studerende. Have haft gode oplevelser tidligere, som opvejer noget af den tungsind, som de føler lige nu 
og her. Desuden vil mennesker gerne ses som lykkeligere end de er og det siger Haybron også, da han 
mener, at mennesker kan undertrykke deres følelser og derfor bilde sig selv ind, at de er mere tilfredse end 
de egentlig er. Derfor er der en vigtig pointe i denne talopstilling i forhold til, at mennesker gerne vil ses 
lykkeligere end de er. Positiv psykologis to begreber intra- og interindividuel passer meget godt ind her, da 
mennesker bruger sammenligninger til at finde ud af om de er lykkelige eller ej enten op i mod sig selv eller 
op i mod andre. Når sammenligningen sker op imod andre vil mennesker gerne prøve at matche 
omgangskredsen og ikke ’tabe ansigt’ og derfor kan ovenstående tal være et godt billede på det samfund, 
som er i dag også selvom selve undersøgelsen blev lavet for knap 40 år siden. 
Derudover er der også personlige bias, som Haybron i afsnit 3.1 også selv kommer ind på, hvor folk 
fokuserer på det gode i deres liv frem for det dårlige og folk kan altid finde nogen i verden, som har det 
dårligere end dem selv. Derfor kan mennesker i princippet altid argumentere for, at de er lykkelige og det 
er igen om de ser sig selv intraindividuel eller interindividuel. Projektgruppen mener, at dem, der måler 
interindividuel vil altid kunne finde noget, som er enten værre eller bedre end der, hvor de er i deres liv 
eller i en given situation og derfor kan en lykkemåling blive trukket i enten den ene eller anden retning. En 
anden vigtig pointe er, at lykke ikke ville kunne defineres, hvis ikke der var ulykke eller depression, for der 
skal være et sammenlignelighedsgrundlag for vurdering og for at bruge et af Haybrons egne eksempler på, 
hvordan vi kan vide, at noget er grimt, hvis ikke vi kender noget smukt. Derfor er begrebet interindividel 
også meget vigtig at tage højde for i målinger. 
En anden ting omkring personlig bias er, at lykke kan have forskellige betydninger fra person til person og 
et direkte spørgsmål omkring lykke eller tilfredshed kan få folk til at overanalysere og derfor måske får givet 
et mere positivt svar end virkeligheden tilkendegiver. Derfor mener projektgruppen, at det giver god 
mening at spørge om følelser i stedet, for at finde ud af om folk er lykkelige, hvilket ligger godt i tråd med, 
som før nævnt, er omkring halvdelen knytter til følelser for lykke ifølge positiv psykologi. 
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Subjektiv og objektiv 
I gruppen finder vi diskussionspunktet objektive overfor det subjektive for værende interessant. De 
forskellige teoretikere og positiv psykologi belyser alle objektivitet og subjektivitet i forhold til måling af 
lykke, dog varierer indholdet af, hvad der menes med det subjektive og det objektive. 
Positiv psykologi beskriver tre forskellige metoder til at måle lykke. Den første er som sagt objektiv lykke, 
som indeholder fire niveauer. Her måles affektive komponenter i en persons liv.  Der foretages en generel 
evaluering af alle aspekter i et individs liv og derefter tages gennemsnittet af lykke over en periode. Ved 
denne metode er det sådan, at hvis en person er lykkelig en større del af tiden, vil konklusionen være at 
personen er lykkelig i og med lykken beregnes ud fra et gennemsnit. Ved denne metode er der derfor nogle 
nuancer, som går tabt ved blot at tage gennemsnittet. Som Haybron påpeger, kan en person være lykkelig i 
løbet af dagen, men angst og deprimeret når personen er alene om aften. Ved denne metode vil målingen 
opfange at individet er lykkeligt, i og med det er hvad personen er størstedelen af tiden, men altså ikke 
opfange, at individet også er angst og deprimeret noget af tiden.  På den måde kan denne form for måling 
risikere ikke at give det fulde billede af en persons lykke.  
Den anden metode er subjektivt velvære, som er det Seligmann tager udgangspunkt i. Ved denne metode 
er fokus på det enkelte individ og at individet selv skal vurdere om dets liv er lykkeligt.  Her måles dels 
affektive og dels kognitive komponenter. Denne metode måler derfor ikke kun affektive komponenter, som 
objektiv lykke.  Her måles kognitive komponenter ligeledes. Der måles således på individets subjektive 
velvære gennem positiv affekt samt individets generelle livskvalitet. Her vil Haybrons eksempel med en 
person, der er lykkelig det meste af dagen, men angst og deprimeret om aften, nuanceres mere i og med 
personens generelle livskvalitet tages i betragtning af personens lykke. 
Den tredje metode er psykologisk velvære, som er mere teoridreven og adskiller sig derfor fra de to andre 
metoder, da disse er datadrevne. Her måles individets mening og formål med tilværelsen gennem personlig 
såvel som relationel udvikling. Her måles individet ikke lige så isoleret set som ved de tidligere to metoder. 
Individets relationer regnes her for værende vigtige komponenter i forhold til menneskers lykke. 
 
I forlængelse af positiv psykologis tre metoder til måling af lykke er det interessant at belyse Argyles syn på 
måling af lykke. Argyle beskriver at lykke har tre primære dele, som er livstilfredshed, positiv affekt og 
negativ affekt. Han påpeger, at disse tre dele er korreleret med hinanden og at der dermed er en 
sammenhæng mellem dem. De tre dele kan dermed ikke adskilles, men må ses som dele, der påvirker 
hinanden. Dette står derfor i modsætning til objektiv lykke, hvor det væsentlige netop kun er positive 
affekter i forhold til måling af lykke. Argyles syn på måling af lykke er derfor, at et individs lykke er 
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sammensat af flere former for påvirkninger og et gennemsnit, som ved objektiv lykke ikke vil være 
tilstrækkeligt. 
Haybron påpeger, at det er muligt at måle lykke i et større perspektiv, men at det ikke er muligt at måle det 
subjektivt. Det interessante her er dog, at han påpeger, at der er fem punkter, som beskrevet tidligere, som 
skal være opfyldt for at lykke kan forekomme. Disse fem punkter mener han, er subjektivt bestemt. Dog 
påpeger han, at det er disse fem punkter, som netop danner udgangspunkt for måling af lykke i et større 
perspektiv. Det forekommer modstridende, at de fem punkter, som er subjektivt bestemt kan danne 
ramme for en måling af lykke i et større perspektiv. Hvordan og hvorledes dette kan hænge sammen 
beskriver Haybron ikke.  
 
Kultur og de forskellige tilgange til lykke 
Positiv psykologi er meget inspireret af Aristoteles, som også beskriver, at der er universelle forståelser for, 
hvordan mennesker kan opnå lykke. Der er altså tale om, at de forskellige kulturer og epoker ikke er en 
faktor for muligheden for at opnå lykke. Dette kan have visse problemer, da kulturen har en stor betydning 
i forhold til begreber. Der er der en stor faktor i forståelsen af subjektivt velvære i de forskellige kulturer. 
Det beskrives, hvordan Vesten har en forståelse af, at opnåelsen for lykke er individuelt og ikke bundet op 
på fællesskaber. I Asien er forståelsen af subjektivt velvære det modsatte. Dette bliver et problem når man 
skal ind og definere, hvad lykke har udgangspunkt i, da prioriteringen vil være påvirket af synet på 
opnåelsen af lykke. 
De fleste undersøgelser, som bliver lavet omkring lykke, er lavet i Vesten, hvilket også betyder, at der vil 
være en anderledes definition af lykke end i Asien. Dette kan være en af de store fejlkilder til, at man ser 
Vesten som mere lykkelig. 
Hvis der skal ses ud over denne fejlkilde, kan vi muligvis gøre dette, ved at der bliver en opdeling af Vesten 
og Østens undersøgelser og prioritering af lykke. Dog kan dette også betyde, at der ingen sammenligning er 
mulig for, hvilket land der er mest lykkeligt i en generel forklaring af begrebet. 
Når begrebet lykke, og definitionen af denne, skal oversættes til forskellige sprog, må man altid være 
bevidst om, at der kan være en anden forståelse af begrebet liggende i det oversatte ord. Her kommer 
Haybron, som tidligere beskrevet, med et eksempel på, at italienere og amerikanere kan forstå spørgsmålet 
til, hvornår man var sur sidst på forskellige måder, da kulturen hos italienere er mere frembrusende end 
amerikanere. 
Definitioner bliver altså her både når de oversættes, men også forståelsen af begrebet i sig selv, en faktor 
for den bestemte kulturs opfattelse af definitionen. Dette ses både som en subjektiv forståelse, men 
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specielt en kulturel forståelse, hvor begreber kan oversættes til noget andet, samt at et begreb også kan 
forstås indeholdt noget andet. 
På samme måde taler Argyle også om, at man kan have svært ved at kigge på forskellige kulturer, da der i 
begrebet lykke er flere stadier. Disse stadier, den opstemte og den fælles aktivitet, kan forstås forskelligt i 
de indblandede kulturer. Der sker en mystificering og en uklarhed, som altid vil være indeholdt i både 
oversættelse og kultur, og som ikke kan defineres på en bestemt måde. 
I forlængelse af, at forståelsen for det objektive i lykke, som indebærer levealder og indkomst for Argyle, 
mener han stadig at disse indikatorer også kan analyseres til at være kulturelle, da der kan ske en forskellig 
definition for, hvad der egentlig skal være objektivt forstået begreber. Ligesom positiv psykologi, mener 
Argyle også, at der sker en bestemt måling af lykken, da det er Vesten, som definerer disse undersøgelser 
for opnåelse af lykke. 
Selvom alle disse variabler bliver nævnt af Haybron specielt, menes der stadig, at det er muligt at lave en 
generel forståelse af lykke i en undersøgelse. Projektgruppen mener, at man skal være meget opmærksom 
på denne faldgrube, når man prøver på at generalisere en undersøgelse. 
 
Kapitel 4: World Happiness Report 
4.1 Beskrivelse af World Happiness rapporten 
Forklaring af basis for undersøgelsen 
FN bestilte til deres High-Level Meeting on Wellbeing and Happiness i 2012 den første World Happiness 
Report (SDSN, 2014). Den blev skrevet af tidligere professor i økonomi John Helliwell fra University of 
British Columbia, og the Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR), direktør Richard Layard for 
Well-being Programme fra Centre for Economic Performance ved London School of Economics og direktør 
Jeffrey Sachs fra The Earth Institute, Columbia University (Helliwell et al., 2012). Rapporten året efter blev 
sponsoreret af Sustainable Development Solutions Network (SDSN), som ligger under FN (Helliwell et al., 
2013).   
De to rapporter rangordner de gennemsnitlige livsevalueringer baseret på tal fra Gallup World Poll 
indsamlet data siden 2005 (Helliwell et al., 2013). For at give en rettidig forklaring på lykkeændringer og 
tendenser, så skal der gå længere tid, flere data skal samles og de skal blive en del af de officielle 
undersøgelser i flere lande. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har endda 
skitseret ‘Guidelines for the Measurement of Subjective Well-Being’, for at opnå dette (Hellwell et al., 2013). 
Ved måling af lykke er der tre overordnede livsevalueringer, Cantrils stige, som bliver benyttet af Gallup 
World Poll, tilfredshed med livet, der bliver brugt af mange forskellige undersøgelser blandt andet the 
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World Values Survey, the European Social Survey og lykke med livet som helhed fra The European Social 
Survey. Dermed fremgår lykke to gange, én som følelser og én som livsevalueringer (Helliwell et al., 2013). I 
dette afsnit vil der blive brugt begrebet livsevalueringer. For det meste vil de adspurgte blive bedt om at 
evaluere deres aktuelle liv, ved at forestille sig en stige med det bedst mulige liv for dem, som 10 og det 
værst mulige liv, som nul. Der er fundet seks vigtige variabler, der kan forklare tre-fjerdedele af de 
internationale forskelligheder: BNP per indbygger, forventet levealder, social støtte, perception af 
korruption, forekomst af generøsitet og frihed til at vælge selv i livet. BNP og forventet levealder er allerede 
dele af andre undersøgelser og bliver derfor taget direkte derfra. I forhold til de andre fire variabler bliver 
følgende spørgsmål stillet: 
Social støtte: ’Hvis du var i knibe, har du så slægtninge eller venner du kan stole på vil hjælpe, når du har 
brug for dem eller ej?’ 
Frihed til at vælge selv i livet: ’Er du tilfreds eller ikke tilfreds med din frihed til at vælge, hvad du vil med dit 
liv?’ 
Generøsitet: ’Har du doneret penge til velgørenhed i den sidste måned?’ 
Perception af korruption: ’Er korruption udbredt i regeringen eller ej?’ og ’Er korruption udbredt i 
virksomheder eller ej?’ 
Derudover bliver der også stillet spørgsmål om følelser i forhold til måling af subjektivt velvære. De 
spørgsmål, som der skal svares på skal være på baggrund af den foregående dags oplevelse: 1. Smilede eller 
grinede du meget i går? 2. Oplevede du de følgende følelser gennem meget af dagen i går? 
a. Hvad med nydelse? 
b. Hvad med lykke? 
c. Hvad med bekymring? 
d. Hvad med vemod/tristhed/sorg? 
e. Hvad med vrede? 
Svarene til 1, a og b gav positive følelser og svarene til c, d og e gav negative følelser (Helliwell et al., 2013). 
Da følelser varierer mere blandt individer end nationer, så er livsevalueringer bedre bestemt ud fra 
livsomstændigheder end følelser. 
To vigtige faktorer for livsevalueringer og følelser er at have nogen at stole på i krisetider og have en følelse 
af frihed til at kunne vælge selv i livet. Perception af korruption giver en negativ indflydelse og derfor bliver 
livsevalueringerne også lavere, der hvor der er en opfattelse af at korruption forekommer og det giver en 
interessant kontrast. Der er ingen forbindelse mellem perception af korruption og positiv affekt. 
Generøsitet er også interessant, da der er en stærk positiv forbindelse med livsevalueringer og positiv 
affekt, men ingen relation til negativ affekt. De mere objektive levevilkår såsom indkomst og forventet 
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levealder er stærke faktorer af livsevalueringer, men har ingen signifikant sammenhæng til positive og 
negative affekter. 
Livsevalueringer er den primære statistik for måling og forklaring af international forskelligheder og 
tendenser i, subjektivt velvære. Dette er blandt andet fordi, der er en stærk forbindelse til den allerede 
etablerede støtte for bedre livsvilkår (Helliwell et al., 2013). 
 
Forholdsregler 
Det er ikke muligt at undersøge hvert individ i hver nation og derfor laves der en populationsvægtning. 
Dette gøres så både det nationale og det regionale, se Bilag 7.2, gennemsnit er det bedst mulige estimat af 
det niveau og den ændring, der er i stigeværdierne for hele populationen. Der bliver også taget højde for, 
at de seks variabler ikke kan forklare hele den forskel, der er i stigeværdierne mellem regionerne og alle de 
manglende faktorer, ender op i fejlværdien. Det er vigtigt at påpege, at intet land har verdens laveste 
værdier for mere end én af de seks variabler, men det er ikke det samme i regionerne, se Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 – Den gennemsnitlige forskel i livsevaluering i regionerne.  
 Mest Mindst 
BNP per indbygger NANZ Sub-Sahara Afrika 
Social støtte Vesteuropa Sydasien 
Perception af korruption NANZ Central- og Østeuropa 
Forventet levealder Vesteuropa Sub-Sahara Afrika 
Generøsitet  Sydøstasien MENA 
Frihed til at vælge selv i livet NANZ MENA 
 
Der er i undersøgelsen lavet fire antagelser, 1. at spørgsmålene på et hvert sprog og i hver kultur bliver set 
og svaret på, på samme måde, 2. at de seks variabler kan fange de primære træk af lykke både i god og 
dårlig retning, 3. at alle kulturer bruger svar skalaerne på samme måde og 4. at variablerne har den samme 
effekt alle steder. Disse antagelser er urealistiske og viser, at antagelserne af forskellige årsager leder 
spørgsmålene, så lykke bliver undervurderet i Latinamerika & Caribien og overestimeret i Østasien. Hvert 
land bliver dog behandlet med samme vægtning i alle udregninger og gennemsnittet af land-til-land 
reflekterer, derfor både de antaget og de aktuelle stigeværdier (Helliwell et al., 2013). 
 
Behandling af data 
De fem lande, som ligger i toppen er Danmark, Norge, Schweiz, Holland og Sverige og de fem lande i 
bunden er Rwanda, Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Benin, og Togo. Gennemsnittet af 
stigeværdier for toppen er 7,48 og for bunden 2,94, det er en stor forskel på 2,5 gange i gennemsnit. Der er 
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dog ikke vist en sammenhæng mellem stigeværdier og landenes størrelse.  I hele verden har 60 lande haft 
en stigning i livsevaluering, 41 lande har haft et fald, hvorimod 29 ingen ændringer havde. Ifølge den 
gennemsnitlige evaluering havde 32 lande ændret sig med 0,5 point. Ud af de 32 lande havde 19 ændret sig 
positivt og 10 af disse lande var fra Latinamerika & Caribien og mere end en-femtedel fra Sub-Sahara Afrika 
og ingen fra de industrialiserede lande. 13 lande viste et fald, hvorfra tre var fra Vesteuropa. 
I forhold til lykkeniveauet for regionerne, havde Latinamerika & Caribien, Samfundet af Uafhængige Stater 
(CIS), Sub-Sahara Afrika og Østasien haft en forøgelse i stige niveau fra 2005-2007 til 2010-2012. 
Mellemøsten & Nordafrika (MENA), Sydasien, Nordamerika & Australien & New Zealand (NANZ) og 
Vesteuropa havde et fald, hvorimod Central & Østeuropa ikke havde nogen ændring. For verden generelt 
var der ingen signifikant ændring. 
Når det gælder uligheden i lykke for 2010-2012, så er den højest i MENA, Sub-Sahara Afrika og Sydasien og 
den er lavest i Vesteuropa og NANZ. Generelt i verden er uligheden steget og er større end i de fleste 
regioner. Fra 2005-2007 til 2010-2012 er uligheden faldet i Latinamerika & Caribien, CIS og den er steget i 
Vesteuropa, NANZ, MENA, Syd Asien og verden i det hele taget. 
I Vesteuropa var mangfoldigheden tydelig. Ud af 17 lande var der seks, som havde en markant øgning, syv 
havde et markant fald og faldet var størst i de fire lande, der blev hårdest ramt af Eurozonens finansielle 
krise. Disse lande er Portugal, Italien, Spanien og Grækenland. 
Tillidsniveauer har vist sig at være vigtigere end indkomst i en forklaring på, hvorfor livsevalueringerne har 
været stigende siden den økonomiske krise, også selvom tillidsniveauerne er mindre i overgangslande end i 
Vesteuropa. 
 
Portugal, Italien, Spanien og Grækenland 
For at undersøge, hvordan de store økonomiske ændringer viser sig i subjektivt velvære, især når de har 
været ledsaget af skader på landets sociale og institutionelle struktur, er der et specielt fokus på de fire 
lande fra Vesteuropa, som blev hårdest ramt af Eurozonekrisen. 
Det gennemsnitlige fald i livsevalueringerne er to-tredjedele af et point og det svarer til et fald på 20 
pladser i den prioriterede rækkefølge og det der viser sig her, er den økonomiske krises effekt (Helliwell et 
al., 2013). 
Respondenternes opfattelse af at have frihed til at træffe valg selv i livet, var den største påvirkning af det 
potentielle fald i livsevalueringerne. Nedskæringer i tilgængelige tjenester og tab af forventede muligheder, 
havde tendens til at mindske individers muligheder. Perceptionen af korruptionen i forhold til 
virksomheder og regering i tre ud af de fire lande var øget, mens social støtte og generøsitet var faldet. 
Derfor er faldet i subjektivt velvære ikke helt forklaret. Ledighed er en oplagt mulighed, da den stiger 
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markant i alle landene og har stor effekt på lykke for både de ledige selv, men også for dem, der er tæt på 
folk, som er ledige eller har risiko for, at de selv bliver ledige i nær fremtid. Det estimat, som har vist sig er, 
at for hvert procentpoint den nationale ledighedsrate stiger, vil den gennemsnitlige subjektive velvære 
falde med 0,033 point. Konklusionen her er, at lykke er påvirket af sociale og økonomiske faktorer og det 
bliver støttet af de målinger, der er af den positive og negative affekt.  
Forskning har desuden vist, at hvis tillidsniveauer og andre aspekter af den sociale og institutionelle 
struktur er tilstrækkelig høj og velholdte, når krisen rammer, så er det meget nemmere at klare og faktisk 
giver det mulighed for samarbejdsforanstaltninger, der forbedrer subjektivt velvære (Helliwell et al., 2013). 
 
Sammendrag 
Ifølge undersøgelsen, er der i verden kommet en lille smule mere lykke og mere generøsitet henover de 
sidste fem år og det er på trods af de konsekvenser den finansielle krise fra 2007-2008 har haft. Der har 
også været nogen fremskridt i ligheden, i den regionale deling af velvære og dette er fordi, der stadig er 
vækst i den støtte, som er til et bedre liv i Sub-Sahara Afrika og større lighed i kvaliteten af de sociale 
stukturer i det store Europa. 
I Vesteuropa og de andre vestlige industrilande, der har været påvirket af den finansielle krise og 
Mellemøsten & Nordafrika, der har haft en kombination af den finansielle krise og social ustabilitet, her har 
der været en reduktion af kvaliteten af livet. Mens der i Latinamerika & Caribien har været en forbedring af 
kvaliteten af livet. Analysen af livsevalueringerne i de fire Vesteuropæiske lande, der har været mest 
påvirket af Eurozonekrisen viste, at lykke effekten har været større end det var forventet ud fra 
indkomsttab og den større ledighed (Helliwell et al., 2013). 
 
4.2 Diskussion 
I nedenstående afsnit vil både analyse og diskussion blive blandet, for at give mulighed for en mere 
flydende diskussion. Samtidig vil det på denne måde være muligt både at inddrage vores egen definition og 
tidligere diskussion i forhold til både analysen og diskussion af World Happiness rapporten.  
 
BNP og levealder  
De første to kategorier, hvorpå at undersøgelsens lykkebegreb bliver defineret ud fra, beskrives som BNP 
per indbygger og den forventede levealder. Der må indenfor disse punkter være en forståelse af, at der i 
form af BNP per indbygger, bliver undersøgt en mere velfærdsorienteret tilgang i forhold til lykke. Det vil 
altså sige, at der bliver kigget på levestandarden hos befolkningen i det enkelte land, hvor der er fokuseret 
på et større gennemsnitligt og objektivt perspektiv. På denne måde kommer der derfor et økonomisk 
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billede, i forhold til velstanden af et land, som er et af de parametre, der skal opnås, for at kunne definere 
et lykkeligt billede af befolkningen. I forhold til forventet levealder, må der her ses en sammenhæng med 
det velstandsfokuserede perspektiv, i forhold til de levevilkår det enkelte individ har i sit liv. 
I forhold til BNP per indbygger og det objektive velstandsbillede indenfor undersøgelsens definition af 
lykke, kan der perspektiveres til Haybrons opfattelse af Source of happiness. Som tidligere beskrevet indgår 
der forskellige punkter, som Haybron opfatter som de specifikke faktorer et individ skal opnå, for at skabe 
lykke hos det enkelte individ. Her kan der relateres til det ene punkt, der omhandler at et menneske skal 
føle sig materiel og fysisk tryg. Der kan her ses en forståelse hos Haybron, af at mennesker vil kunne skabe 
negative konsekvenser hos sig selv, i form af stress eller usikkerhed i livet, hvis disse specifikke punkter ikke 
opnås, og her kan der lægges vægt på, at mennesker skal kunne føle velfærdsmæssig tryghed, i forhold til 
økonomiske aspekter. Der kan derfor her ses en sammenhæng i forhold til, hvorfor der i den pågældende 
undersøgelse er valgt at skabe et fokus indenfor BNP. Der kan dog opstilles kritiske aspekter i forhold til, at 
BNP i undersøgelsens udarbejdelse som værende et stort fokus i forhold til menneskets opnåelse af lykke, 
og hvorledes at BNP er en objektiv gennemsnitlig beregning af alle mennesker i et land. Som tidligere 
beskrevet, fortæller Haybron følgende om en undersøgelse, hvor det blev estimeret, at der ikke forekom en 
stigning af lykke, hvis den enkelte person tjente mere end et specifikt beløb om året. Dette resultat bliver 
beskrevet som en begrundelse af, at man som individ har brug for penge, men at de begynder at blive mere 
ligegyldige efter en hvis grænse. Der kan derfor ses, hvorledes at økonomisk velfærd ikke nødvendigvis er 
en større del af lykke, men mere et område, der skal have et acceptabelt grundlag, for et menneskes 
materielle tryghedsbillede. Der kan derfor eventuelt stilles spørgsmålstegn til om, hvorledes at BNP skulle 
indgå i et så stort område indenfor undersøgelsen, når det er objektive og gennemsnitlige vurderinger der 
bliver foretaget. Der bliver på denne måde ikke kigget på det enkelte individs økonomiske velfærd og der 
må derfor heller ikke være mulighed for at måle, hvor meget det enkelte individ tjener, i forhold til 
påvirkningen af den enkeltes lykke. 
Yderligere kan der kigges på betydningen af, at der måles BNP af samme værdi i alle lande, da der eventuelt 
kan forstås en forskel i kulturelle betydninger af lykke, i forskellige dele af verdenen. Indenfor dette område 
beskriver Argyle som sagt, at der i forhold til en objektiv forståelse af lykke med henblik på levealder og 
indkomst, forekommer værdier, der kan være kulturelle. Dette opstår på grund af, at der kan være 
forskellige definitioner på, hvad der skal forstås i objektive forståede begreber, og der derfor forekommer 
en koncentreret vestlig forståelse på måling af lykke. Der kan på denne måde stilles spørgsmålstegn til, 
hvorledes at måling af BNP og levealder kan opstilles på samme måde i alle lande på tværs af kulturelle 
betydninger, eller om dette kan være en svaghed i forhold til en verdensomspændende undersøgelse af 
lykke, der er bygget på objektive perspektiver. 
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I forhold til projektgruppens egen forståelse af lykke, kan der som sagt perspektiveres til en enighed i, at 
man som individ skal føle sig materiel og fysisk tryg som person. Dette er en omstændighed hos den 
enkelte person, for at man kan reflektere over sit eget liv og ikke føle usikkerhed og stressfulde følelser, i 
forhold til for eksempel at kunne få mad på bordet og tag over hovedet. Der kan derfor her ses en 
forståelse af et økonomisk perspektiv i en undersøgelse, der skal reflektere menneskers lykke, da en god 
økonomi per indbygger, netop modbygger disse negative konsekvenser. Der er i gruppen et stort fokus på 
den enkeltes subjektive velvære og mulighed for at kunne reflektere over sit eget liv. Der kan derfor stilles 
spørgsmålstegn til, om hvorvidt der kan opstilles en så stor objektiv overbevisning i forhold til BNP, da det i 
forhold til projektgruppens forståelse, mere er op til den enkelte at vurdere sin personlige tilfredshed, 
omkring sit velfærdssyn. Ved selv at kunne definere sit eget syn på velfærd, må der også opnås en personlig 
refleksion hos den enkelte, der vurderer hvornår lykken bliver påvirket af velfærdsomstændigheder, med 
økonomi som et eksempel. 
 
Social støtte  
I forhold til undersøgelsens punkt om social støtte, beskrives der at det følgende er en værdi, hvor et 
individ har slægtninge eller venner, der ville kunne stoles på og hjælpe til hvis der opstod situationer, hvor 
individet kom i knibe i løbet af sit liv. Det vil derfor sige, at det enkelte menneske må skulle indgå i et socialt 
netværk med mennesker omkring sig, der har betydning for ens liv og vil være der til at hjælpe. Der 
forekommer her et mere subjektivt perspektiv, der omhandler det enkeltes individs personlige sociale 
relationer. 
Ud fra Haybrons forståelse af social støtte, kan der igen perspektiveres til et af hans tidligere beskrevne 
punkter. Der bliver her fokuseret på det følgende punkt, som beskriver det enkeltes menneskes forhold, 
med henblik på at have relationer og sammenhold med andre mennesker og skabe meningsfulde 
aktiviteter. Yderligere beskriver Aristoteles, Argyle og positiv psykologi også vigtigheden i, at man som 
individ skal have sociale relationer. 
Med udgangspunkt i projektgruppens forståelse af lykke, bliver der fokuseret på vigtigheden i netop de 
sociale omstændigheder hos det enkelte individ. Med denne brede sociale forståelse i definitionen af lykke, 
kan der muligvis argumenteres for, at der forelægger et krav om at have sociale relationer, for at kunne 
opnå lykke hos det enkelte individ. Der kan derfor ses en central forståelse i at sociale perspektiver er 
vigtige, i forhold til at kunne måle lykke hos mennesket. Yderligere kan der relateres til sociale relationer i 
forhold til de meningsfulde aktiviteter, i Haybrons forståelse. Der bliver her set en vigtighed i at have 
sociale relationer, for at kunne skabe meningsfulde aktiviteter og at kunne dele disse oplevelser med andre 
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personer. Det er netop gennem meningsfulde aktiviteter, at der i projektgruppens forståelse, kan 
forekomme kortvarige lykkefølelser, i forhold til individets subjektive velvære. 
I forhold til den mere subjektive holdning hos projektgruppen, kan der indenfor denne kategori ses en mere 
subjektiv tilgang, som undersøgelsen forsøger at finde frem. Der kan dog muligvis argumenteres for, hvor 
konkret undersøgelsen er i sit subjektive fokus. I undersøgelsen forsætter der med at være et 
gennemgående gennemsnitligt fokus, hvor der bliver sammenlagt resultater ud fra spørgsmål af en gruppe 
mennesker og her sat et nogenlunde estimat af besvarelserne. Der vil derfor i forhold til projektgruppens 
subjektive forståelse, fortsat opstå spørgsmål omkring definitionen af lykke, da der foreligger en forståelse 
af, at det er op til den enkelte at evaluere sin egen livskvalitet og lykke, og der derfor vil være større 
forskelle imellem mennesker. 
 
Perception af korruption  
I forhold til den fjerde kategori af undersøgelsens indholdsmæssige værdier, bliver der sat fokus på 
perception af korruption, som er et mere negativt aspekt i individers subjektive tilværelse. Der bliver i 
denne kategori lagt fokus på, om hvorvidt der er korruption i regeringen og om det er en tilstand, som har 
bredt sig ud i virksomhederne. Der må her formodes, at det mere subjektive aspekt indenfor dette område, 
ligger i den enkeltes påvirkning af den korruption, der er omkring det. Det bliver derfor en form for 
spørgsmål der fokuserer på, om det enkelte individ kan føle sig sikker i sit samfund og kan stole på 
mennesker omkring sig. 
Her kan der endnu engang perspektiveres til Haybrons sikkerhedsbegreb i sine fem punkter, for at opnå 
lykke. Der ligger her et fokus i, at det enkelte individ føler sig tryg i sine omgivelser både fysisk og 
materialistisk. Her forekommer der også en påvirkning i, at mennesker ikke vil finde sig i at blive bedraget, 
og dette kunne være en konsekvens, indenfor korruptionens tilstedeværelse. Der ville eventuelt på denne 
måde opstå usikkerhed omkring mennesker i samfundet, og på den måde skabe følelser, der har en negativ 
påvirkning på lykke. 
I forhold til projektgruppens forståelse af lykke indenfor dette område, er der som sagt stor enighed i 
Haybrons objektive punkter af opnåelse af lykke. Der bliver derfor også set på sikkerhed som en vigtig 
værdi hos det enkelte individ. Det er vigtigt i projektgruppens øjne, at man som menneske skal kunne føle 
sig tryg i sine omgivelser og føle at man kan være sig selv, og stole på de netop vigtige sociale 
omstændigheder, der eksisterer omkring én. Det kan derfor være vigtigt at kigge på korruptionen i et land, 
da det er en stor generel omstændighed, der kan påvirke mange menneskers liv og lykke. 
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Forekomst af generøsitet  
Den femte kategori i undersøgelsen, beskrives som forekomst af generøsitet og går igen over i en mere 
positiv retning, i forhold til den foregående kategori og forsøger at skabe et subjektivt fokus. Indholdet af 
denne kategori tager udgangspunkt i et spørgsmål, der er baseret på om man som menneske har doneret 
til velgørenhed, måneden før. Der må her ligge værdier, som viser om et individ har været generøst og 
tænkt på andre personer, end sig selv. Projektgruppen lægger også en forståelse i, at et individ måske først 
har mulighed for at skabe denne generøsitet, når andre værdier er på plads i det enkelte individs liv. Det vil 
sige at der for eksempel skal være økonomisk stabilitet hos én, før at der er mulighed for at skabe bedre 
økonomiske vilkår hos et andet individ. 
I forhold til projektgruppens forståelse af, at man som menneske skal være generøs, beskriver Aristoteles 
og Haybron tidligere, i forhold til dyder og den mere langstrakte lykke, at individet skal kunne kigge tilbage 
på sit liv og vide, at det har behandlet dem omkring sig ordentlig og har haft betydning for andre 
mennesker. Der ligger derfor en værdi om, at man har gjort noget for andre mennesker end sig selv og 
dette kan for eksempel bestå i en donation, som der er et fokuspunkt i undersøgelsen. Hvis der dog skal ses 
med kritiske øjne på den måde, at generøsiteten bliver benyttet i undersøgelsen, kan der perspektiveres 
tilbage på netop Aristoteles og Haybrons forståelse af området. Der opstår her en forståelse af, at man som 
menneske skal udføre en specifik dyd eller punkt som man værdsætter og ikke bare kan lide, da det man 
værdsætter, også indeholder værdier for andre mennesker. Man skal derfor kun udføre disse dyder og 
punkter for andre mennesker fordi man selv har lyst og det har værdi for en selv og andre. I forhold til 
undersøgelsen kan der muligvis derfor argumenteres for at der ikke specifik bliver kigget på den enkeltes 
subjektive lykke, i forhold til begrundelsen af de konkrete donationer. Det kan derfor være svært at sige om 
hvorvidt at der i forhold til enkelte individ, har ligget personlige værdier i de generøse handlinger. Der kan 
derfor i denne kategori argumenteres for en svaghed i det subjektive fokus, der ikke går specifik nok ned i 
dybden hos den enkelte og deres lykkeomstændigheder, indenfor generøsitetsaspektet. Der kan på denne 
måde stilles spørgsmålstegn til om denne kategoris fokus igen lægger sig over et mere overordnet 
velfærdsaspekt hos det enkelte menneske, i form af økonomiske omstændigheder osv. Der kommer derfor 
ikke fokus på den mere subjektive velvære bag generøsiteten, som ifølge Haybron og Aristoteles er vigtigt i 
forhold til forståelsen af lykke. Dette er centralt i forhold til, at reflektere over kvaliteten af ens liv og valg, 
som den positive psykologi fokuserer på. 
Der forekommer dog en enig holdning fra projektgruppens forståelse, af at generøsitet kan være en vigtig 
faktor i det at være lykkelig. Dette grunder i en forståelse af, at man som individ skal kunne skabe 
meningsfulde påvirkninger og værdier hos andre mennesker, for selv at kunne opnå betydning for andre, 
og få dette retur. 
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Frihed til selv at vælge i livet  
Den sidste kategori i undersøgelsen tager udgangspunkt i individets frihed til selv at vælge i livet, der endnu 
engang tager udgangspunkt i den positive og subjektive tilgang. Der må i denne kategori være en forståelse 
af, at der som menneske er et stabilt liv i de fleste tidligere kategorier, i undersøgelsen. Ved at have stabilt 
liv i forhold til deres overbevisninger, må der som individ føles, at der er en form for frihed, hvor livsvejen 
selv vælges. Dette må altså forudsætte et liv, hvor der ikke er bekymringer omkring levevilkår, og man ikke 
er tvunget i en specifik retning. 
I dette område kan der tages udgangspunkt i Haybrons punkt om autonomi, der som tidligere beskrevet, 
omhandler en følelse af at kunne vælge selv og frit. Der kan i denne kategori igen findes komparativer i 
forhold til projektgruppens forståelse af, at man som menneske skal være i stand til at kunne vælge frit i sit 
liv, og ikke være bundet til situationer i livet. 
 
Opsummering 
Hvis der kigges overordnet på indholdet og de kritiske punkter i de konkrete kategorier i undersøgelsen, 
kan der i forhold til projektgruppens egen forståelse af lykke, ses en forståelse der ligger meget op af den 
som undersøgelsen forsøger at komme frem til. Der er her en stor enighed i valget af de centrale områder, 
som der bliver benyttet i undersøgelsen, da mange af begrundelserne bag kategorierne kan perspektiveres 
tilbage til en form for teoretisk udgangspunkt. Det viser derfor at der har ligget meget tanke og refleksion 
bag undersøgelsens konkrete fokusområder og kategorier, for at skabe den bedst mulige undersøgelse. I 
forhold til en definition af lykkebegrebet kan der dog ses nogle konkrete svagheder, med udgangspunkt i 
den forståelse projektgruppen har fået igennem den teoretiske baggrund. Der kan her argumenteres for en 
svaghed i første og anden kategori ved brugen af BNP, i forhold til hvordan lykke kan ændre sig alt efter, 
hvor meget det enkelte individ tjener. Der kan opstå kritiske punkter i forhold til at lave en måling og 
undersøgelse af BNP på tværs af kulturelle folkefærd. Endvidere kan der i kategori nummer tre stilles 
spørgsmåls tegn til det begyndende subjektive fokus i undersøgelsen, hvor der i forhold til projektgruppens 
forståelse af lykke, opstår en svaghed i det benyttede subjektive udgangspunkt, som ikke går dybt nok ind i 
det enkeltes subjektive velvære og valg. Yderligere kan der i den femte kategori endnu engang opfattes en 
svaghed indenfor dets subjektive fokus i forhold til projektgruppens forståelse, hvor 
generøsitetsmålingerne ikke går i dybden med det enkelte individs grundlag bag valg af donationer og 
handlinger for andre mennesker end dem selv. 
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Kritisk tilgang af undersøgelsen  
Kritik af kategorier  
Med udgangspunkt i projektgruppens opfattelse af at det fuldkomne liv er opdelt i tre hierarkiske niveauer, 
ses der at World Happiness rapporten hovedsaligt har fokus på miljøfaktorer i målingen af lykke. Herunder 
bliver der i punkterne BNP, Levealder, Social støtte, Perception af korruption og Frihed til selv at vælge i 
livet, taget udgangspunkt i måling af miljøfaktorer. Disse anses fra projektgruppens side, som værende af 
essentiel betydning for opnåelse af lykke, og derfor giver det god mening at der bliver målt på disse 
faktorer, men der ses dog også en mangel på måling af individuelle faktorer. I forhold til de individuelle 
faktorer, bliver der målt på Generøsitet, som det eneste punkt. Der forekommer her en kritik af, at der ikke 
bliver fokuseret mere på individuelle faktorer i forbindelse med måling af lykke, da disse faktorer i 
kombination med miljøfaktorer, menes at have særlig stor betydning i forhold til opnåelse af lykke for det 
enkelte individ. Under de individuelle faktorer, ses der både genetik og personlighed, som havende stor 
betydning for individets opnåelse af lykke, hvor der i projektgruppen menes, at personligheden især giver 
mening at have fokus på i målingen af lykke. I denne forbindelse kan der tages udgangspunkt i Seligmans 
opdeling af dyder og karakterstyrker, hvor generøsiteten, som bliver målt på i undersøgelsen, kan findes 
under den tredje dyd, menneskelighed, hvor den relevante karakterstyrke er venlighed. Generøsitet, ses da 
i denne forbindelse som værende en del af denne karakterstyrke, men da det er det eneste punkt der bliver 
målt på i undersøgelsen, som undersøger individets personlighed, ses der fra projektgruppen, en mangel i 
undersøgelsen indenfor dette. Det kan således forestilles at der vil kunne opnås en bedre måling af lykke, 
hvis man i højere grad baserer målingen af lykke, på individuelle faktorer, i forhold til individets 
personlighed og i inddragelse af flere karakterstyrker, end blot ved måling af generøsitet.  
Valget fra undersøgelsens side af at inkludere netop generøsitet, som værende af særlig betydning for 
niveauet af lykke hos det enkelte individ, kan da ligeledes kritiseres for at være kulturbestemt. Her kan det 
forestilles at generøsitet, især i forbindelse med økonomisk generøsitet, som der i undersøgelsen 
hovedsaligt bliver målt efter, har forskellig betydning og prioritering i forskellige kultursammenhænge og 
kan ligeledes forestilles at være blevet valgt grundet kulturmæssige overbevisninger om, at generøsitet har 
særlig betydning for opnåelse af lykke. I projektgruppen ses dette punkt, dog kun som værende en af de 
mange personlighedsmæssige faktorer, som kan have betydning for opnåelsen af lykke, men dog også at 
generøsitet, klart kan anvendes som indikator for om, individet oplever lykke i deres liv. Der mangler blot 
større fokus på flere forskellige aspekter af individets personlighed, som eventuelt kunne udføres ved brug 
af Seligmans opdeling af dyder og karakterstyrker. 
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Undersøgelsens positive og negative værdier 
Ved at have kigget specifikt på det konkrete fokus, der ligger i de enkelte kategorier indenfor 
undersøgelsen, kan der kigges yderligere på de mere overordnede holdninger, som ligger i at skabe en 
måling indenfor et begreb som lykke. Et kerneområde som der ligger indenfor måling af lykke, kan 
perspektiveres i forhold til den subjektivitet og objektivitet den indeholder. Her beskriver positiv psykologi 
som sagt tre forskellige måder, hvorpå man kan måle lykke. Den første består af en mere objektiv metode, 
hvor der foretages en generel evaluering af forskellige aspekter i et individs liv og finder den 
gennemsnitlige lykke deraf. Det andet er den subjektive velvære, hvor der er fokus på det enkelte individ 
der skal vurdere sin egen livskvalitet og subjektive velvære, med inkluderende kognitive aspekter. Den 
tredje metode beskrives som det psykologiske velvære, hvor der er fokus på teoretisk viden og lykke i 
forhold til personlige relationer. Der kan i forhold til disse metoder ses en sammenhæng med 
undersøgelsens indholdsmæssige værdier. Der kan her argumenteres for at undersøgelsen netop forsøger 
at implementere disse tre former for metodiske værktøjer, i de forskellige kategorier. Der kan her ses den 
objektive tilgang i den første kategori med BNP, samt et fokus igennem alle kategorierne, der pålægger et 
gennemsnitligt udgangspunkt. Endvidere opstår der den mere subjektive tilgang i de øvrige kategorier, der 
lægger vægt på, at det enkelte individ skal tage stilling til specifikke områder omkring sit liv. Til sidst 
forsøger undersøgelsen netop også at implementere sociale relationer som et vigtigt område, som kan 
perspektiveres til den tredje metode. Yderligere beskriver Argyle som sagt, at en måling af lykke indeholder 
tre primære dele bestående af livstilfredshed, positiv affekt og negativ affekt. Der kan eventuelt ses en 
sammenhæng i opbygningen af de forskellige kategorier i undersøgelsen, da der indgår kategorier, der 
fokuserer på positive elementer hos individet, i forhold til social støtte og generøsitet. Herudover 
forekommer den negative affekt indenfor perception af korruption, samt livstilfredsheden som 
gennemgående faktorer i generøsiteten og den sociale støtte. 
Der kan igennem disse teoretiske forståelser omkring måling af lykke ses en sammenhæng, i forhold til 
opbyggelsen af undersøgelsen, der indeholder områder som den positive psykologi og Argyle beskriver. 
Haybron skriver dog, at det kun er muligt at måle lykke i et større perspektiv, men ikke på den subjektive 
velvære. Dette stemmer overens med de svagheder som projektgruppen kunne finde i de forskellige 
kategorier i undersøgelsen, som er baseret på det subjektive hos individet. Der kan dog ses positivt på 
måden, at undersøgelsen har forsøgt at bringe det subjektive i spil, på en verdensomspændende 
lykkeundersøgelse, hvor der skal laves generelle og gennemsnitlige resultater. 
 
Hvis der kigges på den objektive og subjektive forståelse, i selve måden at undersøgelsen er udarbejdet på, 
kan man diskutere den arbejdsproces som har været en forudsætning for skabelsen. Der er her fokus på, at 
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undersøgelsen er et projekt som er blevet uddelegeret til en række forskere og bestilt gennem FN. Der kan 
igennem projektgruppens formodning, opstilles en tvivl i forhold til, hvordan denne undersøgelse kan have 
været påvirket af SDSNs grundlag for at udarbejde selve undersøgelsen. Der kan muligvis her stilles 
spørgsmålstegn til om der har været stærk påvirkning på den objektive og subjektive forståelse igennem 
undersøgelsen, i forhold til udefrakommende ønsker. Denne påvirkning kunne for eksempel ligge i en 
begrundelse af, at FN hurtigst muligt ville have nogle målbare resultater, som var muligt at mennesker 
kunne sammenligne sig med, og havde en forståelse for. Endvidere er det resultater, som nemt er muligt 
statistisk at sætte op imod hinanden. Der kan i disse synspunkter argumenteres for, at der netop har været 
en meget objektiv påvirkning på undersøgelsen fra FNs side, som der på den måde har ledt forskerne og 
defineringen af lykke i undersøgelsen i en meget bestemt og mere objektiv retning. 
Som der blev diskuteret i den første kategori omhandlende BNP, kan der opstå et problem ved kulturelle 
forskelle og målinger. Som tidligere beskrevet kan der være forskellige forståelser for hvordan lykke kan 
opnås imellem dele af verden, hvor der for eksempel kan være en forskel på den vestlige forståelse og den 
asiatiske. I forhold til undersøgelsen ses der et forsøg på at lave generaliserende arbejde og målinger 
indenfor specifikke områder og kategorier, på tværs af kulturelle omstændigheder. Der kan derfor 
argumenteres for, at der opstår nogle problemstillinger og fejlkilder, ved at definere den samme slags 
lykkeoverbevisning imellem de forskellige lande. Ved disse fejlkilder kan der muligvis opstå tvivl omkring 
undersøgelsens evne til at skelne mellem kulturer og det lykkebegreb, som bruges til at opdele landene. 
Yderligere bliver der tidligere beskrevet, hvorledes at de fleste undersøgelser bliver udarbejdet i vesten og 
man må derfor stille spørgsmålstegn, til om de indeholder værdier og forståelser, der ligger sig til den del af 
verden. På denne måde vil den vestlige forståelse af lykke have det største indtryk og forforståelse, i måden 
at undersøgelserne bliver skabt. Hvis der perspektiveres til dette projekts undersøgelse, er den blevet 
udarbejdet i vesten med FNs støtte og ressourcer, og der må derfor stilles spørgsmålstegn til de vestlige 
bias og forståelser, der ligger til grundlag i den. Den vestlige forståelse af lykke kan derfor have en stor 
påvirkning på de resultater der kommer frem i undersøgelsen, og muligvis skabe en konsekvens der 
fremmer de vestlige lande i undersøgelsen, på baggrund af begrebet lykke. Yderligere beskriver Haybron og 
Argyle meget om velfærdsmæssige omstændigheder, i forhold til hvor lykkeligt mennesket er, som blandt 
andet kommer til udtryk i de mere økonomise argumenter. Der kan her diskuteres om, hvorvidt der netop 
forekommer en vestlig kultur, der er påvirket af en mere kapitalistisk samfundsopfattelse, som der på den 
måde også har store forforståelser i udarbejdelsen af den verdensomspændende lykkeundersøgelse. 
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Kapitel 5: Afslutning 
5.1 Selvkritik af projektets indhold 
Teoretisk baggrund 
I forhold til den teoretiske del i projektet, har det været centralt at indhente relevant litteratur, der kunne 
skabe en større forståelse af begrebet lykke. Det var her vigtigt at finde teorier fra anerkendte teoretikere 
både indenfor filosofi og psykologi. På denne måde kunne der skabes den bedst mulige relevante teoretiske 
diskussion, med et stærkt fundament som baggrund. Ved at skabe det bedst mulige fundament for den 
teoretiske diskussion, ville der på denne måde kunne skabes en besvarelse af projektet, med vigtige 
argumenter og holdninger. Videre ville en god besvarelse være med til at skabe et projekt som yderligere 
kunne benyttes af andre psykologiske værker, som eventuel inspirationskilde til diskuterende arbejde. 
Hvis der dog skal kigges på kritiske perspektiver gennem projektets arbejdsproces, kan der netop kigges på 
den teoretiske baggrund og valg herom. Der kan i denne proces argumenteres for, at valg af teoretisk viden 
ikke nødvendigvis burde indhentes fra netop disse specifikke kilder, til definition af lykke. Det kunne 
muligvis hænde, at der eksisterer teoretisk viden, som eventuelt havde været mere oplagt som benyttelse i 
dette projekt. Der kan dog argumenteres for, at en konkret teoretikers definition, ikke nødvendigvis er 
bedre end andres, og at teorier ikke fortæller rene sandheder omkring noget specifikt. Begrundelsen for, at 
der netop er blevet valgt disse tre forskellige teoretiske tilgange, er netop på grund af en tro på, at den ene 
ikke er mere optimal end den anden, og det derfor mere er projektgruppens egne aspekter og forståelse, 
som finder sted i argumenterne og diskussionerne. 
Der ligger dog et kritisk aspekt i at lave en større analyse med teoretisk baggrund, da selve de specifikke 
teorier danner udgangspunkt i dette projekts forforståelse omkring, hvorledes lykke skal defineres og 
forstås. Da selve projektgruppens forståelse vil være påvirket gennem andres teoretiske syn, vil selve 
besvarelsen af projektet derfor også være påvirket af dette, og der kan argumenteres for, at den måske 
bliver ført i en specifik retning, af de benyttede teoretikere. Det kan derfor ikke lade sig gøre at lave en 
fuldstændig objektiv arbejdsproces og levere argumenter, som ikke er påvirkede. Der kan dog 
argumenteres for, at der i denne besvarelse ikke nødvendigvis forsøges at skabes nogen sand besvarelse 
på, hvad lykke konkret er og betyder, men netop kun prøver at opstille en undrende tilgang til World 
Happiness rapportens måling af lykke, gennem en tilegnet forståelse. Denne undrende tilgang er mere et 
forsøg på at skabe argumenter og spørgsmål, til om lykke kan defineres gennem undersøgelsen, eller om 
der ligger en større mening bag begrebet lykke, som har et større essentielt grundlag end hvad 
undersøgelsen frembringer. På denne måde kan der eventuelt skabes en ide om, hvilke parametre, der kan 
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opnås indenfor forståelsen af lykke og på den måde give læsere en forståelse og et diskussionsgrundlag til 
videre arbejde. 
 
Projektgruppens forforståelser 
Som beskrevet tidligere i projektet kan der indgå kulturelle forskelle, i forhold til hvilken betydning lykke 
har i forskellige verdensdele. Der kan her indgå den mere kapitalistiske tankegang i forhold til 
undersøgelsen, da den er udarbejdet i Vesten. Den kan derfor have været påvirket af denne forståelse, i 
forhold til indholdet der benyttes til at opnå de pågældende resultater. Hvis dette skal perspektiveres i 
forhold til projektgruppens forståelse af lykke, kan der argumenteres for kritik af indgangsvinklen til 
projektet. Ligesom undersøgelsens påvirkning, kan der argumenteres for, at projektgruppen selv er 
opvokset i et vestligt samfund, og derfor også er påvirket heraf, i forhold til de forforståelser der forelægger 
før projektet. Endvidere er det måske derfor ikke et tilfælde, at projektgruppens essentielle forståelse af 
lykke, lægger sig meget op af Haybrons mere velfærdsorienterede forståelse på lykke. Denne opfattelse af 
lykke og vestlig påvirkning, kan derfor være et stort bias i dette projekt, som der derfor kan være styret i en 
mere kapitalistisk retning. Dette må derfor være et vigtigt kritikpunkt, i forhold til en forståelse af lykke på 
en global skala. 
 
5.2 Reflekterende konklusion 
Der er i dette projekt taget udgangspunkt i at besvare problemformuleringen om, hvorvidt at World 
Happiness rapportens undersøgelse, kan definere lykke. Med udgangspunkt i denne problemstilling er der 
blevet uddraget teoretisk baggrund, til at indhente viden og udarbejde projektgruppens egen forståelse af 
lykkebegrebet. På denne måde kunne der opstilles diskuterende afsnit, der fokuserede på undersøgelsens 
indhold, værdier og den definition af lykke, som blev forsøgt at opnå. Ved at diskutere den opstillede 
undersøgelses udarbejdelse og arbejdsproces, kunne der skabes et indblik i dens forståelse af lykke, og om 
den på denne måde kunne forudsætte en universel definition. Samtidig kunne der undersøges om 
hvorledes at lykke, er et begreb som rent faktisk er muligt at måle i en stor generaliserende overbevisning, 
eller om der er svagheder ved en sådan udarbejdelse. 
Hvis der kigges på selve definitionen af lykke i projektet, kan der tages udgangspunkt i selve meningen af 
begrebet, ud fra den stipulative og essentielle betydning. Her kan der, som tidligere beskrevet, 
argumenteres for at undersøgelsens grundlag, tager udgangspunkt i den stipulative forståelse af lykke. Der 
kan her perspektiveres til en undersøgelse og rapport, som har et specifikt formål i at skabe klarhed og en 
målbar betydning, i forhold til lykke imellem lande i verden. Der kan her stilles spørgsmålstegn, til om 
hvorvidt denne undersøgelse udfører dette formål til perfektion og om dens definition af lykke kan 
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forsvares. Der kan ud fra dette projekts diskussioner og argumentationer, påpeges at der findes svagheder i 
den overordnede proces i at måle lykke. Disse svagheder kan findes som fejlkilder i undersøgelsen, omkring 
kulturelle forskelle og i selve udvælgelsen af kategorier, som lykkeniveauet måles på i de forskellige lande.  
Hvis der kigges på den essentielle betydning af begrebet lykke kan der perspektiveres til projektgruppens 
forståelse af at være lykkelig. Der kan igennem denne essentielle forståelse findes både stærke og svage 
sider i forhold til undersøgelsens værdier. Der kan her ses positivt på dens forsøg på at skabe en 
udarbejdelsesproces, der ligger meget op af positiv psykologis opfattelse af lykke, med hensyn til at skabe 
objektivitet, subjektivitet og fokus på sociale relationer, samt Argyles forståelse af positive-, negative- og 
livstilfredshedsperspektiver. Endvidere kan der i undersøgelsens udvalgte kategorier, som danner 
udgangspunktet i undersøgelsens definition af lykke, opleves en stærk forståelse og sammenligning med 
Haybrons værdier. Dette stemmer overens med gruppens essentielle forståelse af, at der er specifikke 
punkter, som skal opfyldes i et menneskes liv, for at der kan opleves lykkeforudsætninger. Der kan dog ud 
fra projektgruppens essentielle forståelse af lykke, findes store svagheder i undersøgelsens perspektiver 
indenfor subjektivt velvære og opfattelse. Her ses der en klar mangel på kategorier, der måler og 
omhandler individets personlighed, samt en overvægt af kategorier, som er præget af den vestlige kulturs 
forståelse og definering af lykke. Dette kan formentligt skyldes en mangel på objektive og kvantitative 
måder at måle personlighed på, samt at lykkeforskning og måling af lykke er domineret af den vestlige 
verden. Her forestilles der, at en større inklusion af subjektivitet i målingen af lykke, vil kunne give et bedre 
billede af individers opnåelse af lykke, i henhold til projektgruppens opfattelse af at lykke er individets 
subjektive opfattelse af sin egen livskvalitet. Hvordan og hvorvidt det er muligt at udføre empirisk måling af 
subjektive opfattelser, som meningsfuldt kan sammenlignes på tværs af kulturer, må fremtidig forskning 
belyse. Der forekommer her en kritisk opfattelse fra projektgruppen, om at hvis man vil opnå meningsfulde 
resultater og en definition af lykke, der kan anvendes til sammenligning mellem lande, må man ændre de 
nuværende objektivitetskrav, der forventer at lykken som genstand må være en konkret objektiv målbar 
enhed. Her må der tages bedre højde for lykke, som et subjektivt defineret begreb, som derfor har flere 
subjektive dimensioner der må undersøges, hvilket der dog også erkendes kan være svært, hvis man vil nå 
frem til resultater, der kan anvendes som målestok for lykke på en global skala.  
Kan undersøgelsen så måle og definere lykke? Hvis der kigges på den stipulative betydning af 
undersøgelsens definition af lykke, kan den som sagt ikke kritiseres direkte. Dette grundlag kommer af, at 
selve definitionen af lykke i undersøgelsen, har sin egen begrundelse, for dens skabelse. Der kan derfor 
argumenteres for, at undersøgelsen i bund og grund udfører sit formål, hvis den forsøger at skabe forskelle 
og sammenligningsgrundlag, som mennesker i verden og måske specifikt i Vesten, kan forholde sig til. Der 
kan argumenteres for at undersøgelsen ikke nødvendigvis, forsøger at skabe denne universelle definition af 
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selve begrebet lykke, men måske mere forsøger at skabe sin egen form for lykke i den stipulative 
overbevisning. Selvom den måske overordnet har nogle svage punkter, kan den på denne måde eventuelt 
være med til at skabe refleksioner hos mennesker, som har brug for sammenligninger, til at vurdere deres 
egen livskvalitet 
I den centrale betydning af at definere et begreb som lykke, kan der dog argumenteres for at 
undersøgelsen indeholder nogle stærke elementer, til vejen mod at definere delheder indenfor opnåelse af 
menneskets lykke. I forhold til at kunne skabe en definition af selve ordet og begrebet lykke, må der i 
forhold til projektgruppens forståelse være en dybere essentiel mening, som strækker sig længere end 
undersøgelsens definition. Der er her fokus for at der må eksistere en helhed, hvor der er større fokus på 
den enkelte persons, personlige subjektive velvære og forhold til lykke. Det er derfor ikke nødvendigvis 
muligt at kunne definere et generelt billede af betydningen af lykke. 
Hvis der dog skulle arbejdes videre med undersøgelser omkring lykke, kunne der fra projektgruppens 
overbevisning, tænkes at der skulle opstilles mere kvalitative vilkår. Der ville på den måde kunne opstilles 
en arbejdsproces, der fokuserede meget på den enkelte persons syn på egen livsverden og tilværelse. På 
denne måde kunne det måske være muligt, med uendelige ressourcer, at skabe mere dybdegående 
kvalitative analyser. Ved hjælp af dette ville det måske være muligt at danne betydninger af lykke ud fra 
både kvalitative og kvantitative grundlag, hvor selve argumentationsgrundlagene ville have fokus for 
lykkeforståelsen.  Dette ville ikke nødvendigvis kunne føre frem til nogen større universel forståelse af 
lykke, men kunne være springbræt, til hele tiden at kunne hente mere og mere viden, og på den måde 
skabe en dybere forståelse, som kunne komme tættere på definitionen af lykke. 
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Kapitel 7: Bilag  
7.1 Bilag 
The VIA Classification of Character Strengths 
1. Wisdom and Knowledge – Cognitive strengths that entail the acquisition and use of knowledge 
• Creativity [originality, ingenuity]: Thinking of novel and productive ways to conceptualize and do things; 
includes artistic achievement but is not limited to it 
• Curiosity [interest, novelty-seeking, openness to experience]: Taking an interest in ongoing experience for 
its own sake; finding subjects and topics fascinating; exploring and discovering 
• Judgment [critical thinking]: Thinking things through and examining them from all sides; not jumping to 
conclusions; being able to change one’s mind in light of evidence; weighing all evidence fairly 
• Love of Learning: Mastering new skills, topics, and bodies of knowledge, whether on one’s own or 
formally; obviously related to the strength of curiosity but goes beyond it to describe the tendency to add 
systematically to what one knows 
• Perspective [wisdom]: Being able to provide wise counsel to others; having ways of looking at the world 
that make sense to oneself and to other people 
2. Courage – Emotional strengths that involve the exercise of will to accomplish goals in the face of 
opposition, external or internal 
• Bravery [valor]: Not shrinking from threat, challenge, difficulty, or pain; speaking up for what is right even 
if there is opposition; acting on convictions even if unpopular; includes physical bravery but is not limited to 
it 
• Perseverance [persistence, industriousness]: Finishing what one starts; persisting in a course of action in 
spite of obstacles; “getting it out the door”; taking pleasure in completing tasks 
• Honesty [authenticity, integrity]: Speaking the truth but more broadly presenting oneself in a genuine 
way and acting in a sincere way; being without pretense; taking responsibility for one’s feelings and actions 
• Zest [vitality, enthusiasm, vigor, energy]: Approaching life with excitement and energy; not doing things 
halfway or halfheartedly; living life as an adventure; feeling alive and activated 
3. Humanity - Interpersonal strengths that involve tending and befriending others 
• Love: Valuing close relations with others, in particular those in which sharing and caring are reciprocated; 
being close to people 
• Kindness [generosity, nurturance, care, compassion, altruistic love, “niceness”]: Doing favors and good 
deeds for others; helping them; taking care of them 
• Social Intelligence [emotional intelligence, personal intelligence]: Being aware of the motives and feelings 
of other people and oneself; knowing what to do to fit into different social situations; knowing what makes 
other people tick 
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4. Justice - Civic strengths that underlie healthy community life 
• Teamwork [citizenship, social responsibility, loyalty]: Working well as a member of a group or team; being 
loyal to the group; doing one’s share 
• Fairness: Treating all people the same according to notions of fairness and justice; not letting personal 
feelings bias decisions about others; giving everyone a fair chance. 
• Leadership: Encouraging a group of which one is a member to get things done and at the time maintain 
time good relations within the group; organizing group activities and seeing that they happen. 
5. Temperance – Strengths that protect against excess 
• Forgiveness: Forgiving those who have done wrong; accepting the shortcomings of others; giving people 
a second chance; not being vengeful 
• Humility: Letting one’s accomplishments speak for themselves; not regarding oneself as more special 
than one is 
• Prudence: Being careful about one’s choices; not taking undue risks; not saying or doing things that might 
later be regretted 
• Self-Regulation [self-control]: Regulating what one feels and does; being disciplined; controlling one’s 
appetites and emotions 
6. Transcendence - Strengths that forge connections to the larger universe and provide meaning 
• Appreciation of Beauty and Excellence [awe, wonder, elevation]: Noticing and appreciating beauty, 
excellence, and/or skilled performance in various domains of life, from nature to art to mathematics to 
science to everyday experience 
• Gratitude: Being aware of and thankful for the good things that happen; taking time to express thanks 
• Hope [optimism, future-mindedness, future orientation]: Expecting the best in the future and working to 
achieve it; believing that a good future is something that can be brought about 
• Humor [playfulness]: Liking to laugh and tease; bringing smiles to other people; seeing the light side; 
making (not necessarily telling) jokes 
• Spirituality [faith, purpose]: Having coherent beliefs about the higher purpose and meaning of the 
universe; knowing where one fits within the larger scheme; having beliefs about the meaning of life that 
shape conduct and provide comfort 
(VIA® Institute on Character, 2014) 
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7.2 Bilag  
Regionkode 
0. Vesteuropa 
1. Central & Østeuropa 
2. Samfundet af Uafhængige Stater (Commonwealth of Independent States) 
3. Sydøstasien 
4. Sydasien 
5. Østasien 
6. Latinamerika & Caribien 
7. Nordamerika & ANZ (Australien og New Zealand) 
8. Mellemøsten & Nordafrika 
9. Sub-Sahara Afrika 
 
 
 
